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ceineáte portíand y cales hidrau-
cufo«5 no confunda mis artí­culos patentados, con otras Imitaciones hechas
£2 .[ l̂ l̂^eaníes, lcs_cua«es distan mucho
rros han distribuido ó se disponen á dis­
tribuir fí>pas, camas, herramientas, cantida- 
des en metálico. Lo exigían asi las hecesi 
dades del primer momento, y era lo más 
apremiante. Hay también otra atención no 
menos sagrada é ineludible que satisfacer: 
la de los pequeños industríales arruinados^ 
a quienes importa resarcir de sus quebran­
tos.
M A R T E S  5  Ñ p y i E M B ^ E  1 9 0 7
EL INCENOIO DE
MÁS
calidad y colorido. 
Pídanse catálogoft ilustrados,
Marqués de Latios, 12. 
háhrica Puerto.
Pero es evidente que al damnificado pue-̂  
de socoirersele de muy distintos modos, y 
acaso el auxilio pasajero de la entrega de 
efectos ó. de metálico no sea en ocasiones 
|an ^íicaz como el permanente de la vivién- 
da. Son todas aplicaciones del mismo prin- 
cipio de la caridad y maneras de conseguir 
idéntico objeto, ninguna de las cuales se 
opone seguramente á la voluntad de los 
donantes.
ánteriof, dimós cuenta I Algtóas intentaron deirlbar la puerta á fuer- 
a f  golpes; pero antes de que  ̂cediera al
más trabajaban en artículos de punto de Pre­
cios altos. . .
Yejiitas & e ré iito .
J ? S o c o r r o * ,  Cámara
Roja, Asociación Provincial de la Prensa” 
D. Andrés Mellado y  demás entídades
M  problema primordial, preferente, casi 
Ainico—porque absorbe á todos los demás 
—que plantean las inundaciones de Mála- 
. ga, es el de la desviación del rio Quadalme- 
dina en la forma que, de consuno^ la ciencia 
y la practica aconsejen. Sería altáíhente la­
mentable que mañana, transcurridos los 
primeros días que han seguido á la catástro­
fe, relepramos al olvido esta necesidad fun­
damental y eaencialisima d é la  urbe mala­
gueña. No se resigne nadie á que tal suce­
da, pues ello demostraría que no sabemos 
para narJa aprovechar las terribles lecciones 
de la experiencia, y Málaga debe aprender 
no ^>oco en la dura prueba á que ha sido so- 
m.'dtida,ó será señal deque para nuestra ciu- 
4lad no hay redención posible, ni más des­
tino que el reservado por su decrepitud á 
los pueblos que yá cumplieron su misión en 
el mundo.
Pero, mientras Guadalmedina se desvia, 
cuestión que no ha de resolverse en un año, 
ni en varies, el río festá ahí, amenazador, 
imponente, acechando á sus yíctimas y co­
mo esperando la horadé invadir una vez 
más plazais, calles y hogares, y entonces la 
inmensidad de la hecatombe superaría á 
cuanto la imaginación pudiera concebir, re­
trocediendo. ante ello la inteligencia con es­
panto. Estremece pensar en una inundación, 
cuyas aguas hubieran mantenido más tiem­
po su tensión, ó continuado ascendiendo á 
los primeros pisos ó acrecido su impetuosi-
guien encontró la dichosa llave y los Ínquííi- 
üos respiraron ya algo más tranquilos.
Derrumbamientos
La casa del incendio es de construcción bas­
tante antigua,péfó no se conservaba muy mal, 
gracias" á los constantes cuidados de los pro­
pietarios, que son los mismos del almacén de 
tejidos.
fcn Un principio,lo que ayer era una sola cá- 
sa fueron varias más pequeñas, naturalmente, 
habiéndose refundido en una por exigencias 
del negoSiO.
Así, pues, no tiene nada de anormal que el 
edificio, en cuya armazón entraría en gran can­
da, minutos más ó menos. en elestablecimien T 
to de tegidos denominado La francesa sito en 
¡a casa liúras. 17, 19, 21 y 23 de Puerta del 
Mar y que giraba en esta plaza bajo la razón 
social de Carlos Brun en liquidación.
; Lo avanzado de la hora nos impidió dar á"
Conocer ál públlco cuantos detalles .pudimos 
adquirir en el lugar del siniestro acerca del 
mismo y,á remediar esa deficiencia, culpa taií 
solo de la falta de tiempo, viene la información 
de hoy en laque diremos todo lo que ayeí
s í d ^ o  del cumplimiento de las ^ ' “í
dades que las éníldades encargádas del re-i f u  ' ? ? • »
P f  to de socorros persiguen, cada una dé j, ‘ .  ̂ M  O ngeU  d e l  in c e n d lO
hurnamfar^^nmXXSn t o - f o n d o s  al i Cuando escribimos estas cuartillas no se sé-jfítoad' la'madera.Árdiera con Tx^
Oficial de Socorros íe|™P05ib¡l¡tando que se salvara el menSrob’
ros damnificados un grupo de casas que ella I La tienda había estado todo el dia cerrad^ 
misma adjudicaría, y otro la Cámara de Co-í®” cumplimiento.de la ley del descanso domi3 
mercio, y así sucesiváraénté el Círculo M e r -" ^ *  ^ la dependencia estuvo de paseo, regre^ 
cantil, la Cruz Roja, la Asociación Provin-' la noche á la hora de costumbre eif
cial de la Prensa eL ilustre malaor„Pñn toadlas f e s tiv o s . ....................... - j
n o js  ae Buenos Aires, los demas comisio-i,dose á poco al descansó. ' ^  ^
í t í r t r í  residentes en otras) Un chico bajé.á la tienda á las diez de tó
localidades de America y, en general, cual--nochepara cerrar el. escapárate; sin que ad- 
quier entidad que recaude ó reparta fondos, -virtiera nada anormal, ló que se comprendé 
es indudable que el proyecto de,barrio obre- Phcs el fueg« no en|pezó hasta muchohiás tár-l 
ró se féalizaría grándiosáraénte y podría ser i declaración delgUárdá ‘Cábíeiai
la báse y el principio de la transformación) ■ -  cuanto á jos dueños se encontraban en
jeto.
de Málaga.
Y al lado de la tfeméride triste de inun 
dación de 1907, jos malagueños habrían sa 
bido escribir una página hermosa de previ­
sión, de desinterés, de altruismo.
V el Puerto de la Torre.
r  Todas estas circunstancias alejan del ánimo 
la creencia de que un.d.esciuido de alguien pu­
diera haber iniciado el terrible incendio. [ 
\ Así, pues, la. opinión más generalizada és 
que el siniestro Sé ptódücifía merced á lois ea- 
j bles eléctricos, uno de lós cuales debió fiín-
La Sociedad Económica de Amigos '
País que, modestamenite, desde un princi-!
pió pidió y  viene reuniendo fondos para l ?  ̂ j  t x ,
qasa. de obreroa, exper^enterfa la m á L i-  l e „ £ £ r e “  o l 'e  t ! l o s , ' f o v £ t  16 6
♦
Los dependientes
- f -  -  sobrino de
v ? P ? f  i tos amos y los otros p . Juan Lorente, D. Mk
dad:^b^rrios enteros habrían desaparecido, 
¿orrof qué no pódrfa- Hí*por ásbníocompa-p a om   
larse con los estragóSí por muy grandes 
que han sido, de la pasada inundación del 
44 de Septiembre último.
viera qúe lás'autoridades y "ctori)oráciones, ̂ guel Marzo, D. Tomás Galiano’y ”d7  Aiitonió 
patrocinándolo, le prestaban su apoyo. -García,
Si el pensamiento no prosperase, sólo de I Cuando el guarda y demás personas que 
ella será la responsabilidad dd-fracaso; p e -! ®ycf mencionábamos llegaron é darles aviso, 
ro, si, por el contrario, la' idea se abré paso 1 se encontraban todos durmiendo, 
y eñcuehtra hombres generosos: y-amantes' - . ° tos primeros en bajar fué Dumas,1
Próximamente á las cuatro y media, las co­
lumnas de hierro de la planta baja, soportes de 
un;gran travesaño sobre el cual descansaba la 
mayorparté de la fábrica, se éncorvaron un 
tanto, casi fundidas por elfuego, cedió el tra- 
vesaño y el primer piso vino abajo con horri­
ble estrépito, haciendo que el público, rio obs­
tante la respetable distancia á que se hallaba 
coit^ado, retrocediera más lleno de pavóri
Libre ya el fuego de este impedimento, ga­
nó rápidamente el segundo piso, que corrió la 
suertedel primero, en contados minutos é igual 
le sucedió al tercero,
Ayer tarde á las dos menos cuarto sé des­
plomó el hollado de la azotea, cayendo á la 
planta baja en unión del depósito del agua, 
que era de proporciones considerables, simu­
lando el sonido del golpe que al caer diera el 
estruendo de un cañonazo.
Lccalimci6n:del fuego
Gracias á  ios constantes trabajos de Ios¿ 
bomberos se consiguió que el fuego no ataca­
ra las casas colindantes rnás qué en la pe­
queña parte que al -hablar de La Castellana de­
jamos apuntado.
A las cinco el incerdio comenzó á decrecer 
por falta de combustible.
Entonces empezaron á retirarse la ñiáyor 
parte de los curiosos, toda vez que e\ espectá­
culo perdía por inomentos su atractivo.
Éste llegó á su colmó al desplomarse el pri­
mer piso, pues por un momento quédó todo efr 
la mayor oscuridad, reapareciendo á poco las
En La francesa se vendían muchos géneros
á crédito, surtiéndose allí casi toda la depen­
dencia del ferrocarril y otras grandes émpre-
sa?, á más de muchos particulares.
En los últimos tiempos semejante facilidad 
para el pago habíase restringido no poco;-mas 
con todo ello, los dueños calculan una deuda 
flotante de 15 á 20.000 duros,entfe-cuentas an­
tiguas y modernas, que de no parecer los li- 
bros será muy difícil, si no imposible, hacer 
efectiva. *
La caja de fondós
_ La caja de fondos se hallaba eri e! primer 
piso, donde tenían el despacho los señores 
Garrfgó.
En ella, al ocurrir el siniestro, sé guárdaban 
cantidades dé consideración.
En ios cajones de los mostradores de la 
planta baja también había el producto de la 
venta del sábado.
Dos vivos
A lasaseis ,de la mañana de ayer fuerofl-de» 
tenidas Vicente Puente Móntéro y Manuel Ló­
pez Círerá, por hortar tín cajón de cómoda y 
varias préndas de la casa incendiada en Puer­
ta del Mar. *
Un détalk
En él lugar dél.sücéso oiihós deeir que ía 
misma casa sufrió hace; bástante tiempo, otrp 
siniestro, qué îió alca rizó las proporcioriés de 
éste, y qué debióse' á üná exploiióri de gas, 
pues ^tottcés se utilizába allí aquel sistema 
de“ álümbfacTor ' . -
y finos como la seda, el delicado cuello lle­
vaba todavía la ciiítita de negro terciopelo con que 
ella se adornababa, lais. formas de un cuerpo es­
cultural y bellísimo se dibujaban aun á través de 
las ropas.
El brazo izquierdo desmido, abandonado sobre 
lá cadera, mostraba aún la mano blínquisinia^i afi­
lada,en la cual feiucianfódavláibs brillantes-yHkss- 
topacios.
Y los cirios ludan con sus Ilamitas pálidas y los 
geráneos y crisantemas agonizaban prestando á la 
atmósfera sus últimas aromas, afluvios de campo­
santo.
Un curial, seguido de dos alguaciles y de otro 
señor, acreedor de lá difunta, entró con ellos en la 
estancia mortuoria, y recojiendo los objetos de va­
lor de la difunta, dijo á los enterradores con tono 
grave y solemne:
—Ya pueden....
' Los enterradores ¿sierori á.la muerta, dos por ía 
cabeza y dos por los pies, la levantaron y la depo­
sitaron en el ataúd.
. 3 ^
—¡Mamá! jmamál ¿Por qué os lleváis á la ma­
ma?
Y Ja niña, saltando del regazo de la. nodriza,, se 
acercó al féretro: el rainillete que formaba de ja­
cintos y violetas, cayó sobre el cadáver.
El sacerdote, puesto de pie, bendecía con el hi­
sopo al cadáver y seguía murmurando préces latl- 
nas... La tapa del ataúd rechinó en sus goznes y 
rompióse áquersileñcio con los tétricos golpes del 
martillo... ;
—Adelante,—dijo" tino de lós enterradores; y !a 
caja-en hombros d© los cuatro fué conducida a la 
fúnebre carroza.
' —fLos cabal&sJ^Las floreslTgritába la criaturíta 
tras los cristales de las ventanas; y rompió la ino­
cente en un copioso llanto. ;
Varios cofréspórisiles de nuestros colegas 
ilustrados de Madrid, sacaron diversas foto­
grafías de la casa iricéndlatía. • v  ̂  ^
Bombero herido
de Málaga oue la conviertan en hprhn Jfñ” ■ ^toen después' de cercionarsé del siniestroi l ̂ tornas con mayor intensidad si cabe.
hL  Ypuso en salvo.el baúl ddridcj
to y fa g to r^ r ^ á ^  acier-1 la ropa*, dinero -y efectos de su pro- .
, En este último caáo, cuando, andando los ! Los dependientes pudieron salvarse graciasf piquete de caballería de la guardia civil y las 
tiempos, se hable de las autoridades y cor-!á que la escalera que da acceso al primer pisoi veinte parejas de infantería que allí se halla-
Rédm da de fuerm s
k  láS siete sé retiraron de Puerta deí Mar el
poracíones de nuestra ciudad en el año ] ese á la calle de Panaderos y no atraviesa la iban, conforme dijimos en el relato de ayer. 
1907, no podrá decirse que fueron imprevi- 1 de lo contrario hubieran tenido quel Al mismo tiempo se retiró la corripaflía ( 
soras como las de otras épocas én que hubo . los ba'cones, ó morir achicharra-1 regimiento de Borbón,que al mando de un te-J_1___s__•_ i ^  ̂dos* fníanfaco an rzl c*nr\Aor\ o
El sargento de bomberos Francisco Molina, 
que ya eri ios trabajos á qué diera lugar la 
inundación sufrió una herida en la cabeza, 
récibió ayer otra lesióii de relativa imporían- 
cls en una pierna. "
Fué auxiliado por el praéticante de la briga­
da señor Rodríguez, pasando luego á su do­
micilio.
La casa de La francesa es una de las más 
antiguas de sus similares malagueñas.
Don Vicente Garrigó estaba interesado en 
ella desde hace más de 35 años, viriiendo én 
estos últimos tiempos á quedar como propie­
tarios él y su señor hermanó únicamente.
tin a  observación
también desbordamientos no menos asola-
¿Existe ese peligro? Es indudable.
Gran número de casas en los barrios de 
la Trinidad y del Perchel se hallan resenti­
das por el empuje dé la corriente. JHáse ele­
vado considerablemente el cauce del rio, y 
á cada ayepída ha de elevarse más. La re­
población de montes no influirá en la regu­
laridad pe las lluvias y en la corrección de 
las veríientes sino dentro de un porvenir 
rel?itivaraente lejana.
. ̂  peligro para la población obrera que 
Vive en :eso8 barrios no serla tan grande si 
muchas ó algunas de sus calles dominaran 
el álveo de Guadalmedina, como lo domina 
parte de fa ciudad, donde la defensa de los 
pisos altos nunca falta á sus moradores: 
prueba.io sino el hecho de que todas las 
victnnas de la aciaga noche del 23 al- 24 de 
oeptiembfe pertenecían á las clases deshe- 
redadás, procedían de los que no pudieron 
lefugiarseenlugar seguro,,/que á la pos­
tre son los que, siempre pagan más abun- 
uante tributo á la muerte en. epidemias y en 
toda suerte de penalidades.
Unase á lo expuesto la absoluta, carencia 
de alcantarillado y hasta la imposibilidad 
de higienizar esa zona por lo bajo de la ra- 
sante, el foco de infección permanente que 
constituyen los llamados corralones ó casas
nada se hizo oára i éscáTeras ~interióre¥1iúérón f ̂ '
tres de hoy. ^ ^   ̂Pt^sa de las llamas, de donde se deduce que l pal quedaron viglíando los alrededorla ’j^fa
niente se presentara en el lugar de! suceso, al
:;^Ss''áeáfera3■‘^IlTé^li5re'raé^8á|*'''^^
tres de hoy.
Pedro Gómez Chaix . si tardan un poco más en avisarles del péligro 1 impedir que los curiosos se acercaran, en evi-[en que se hallaban, se habrían encontrado]tación de una desgracia. 
I' con la retirada cortada»
Siemens Elektrisclie Betriebo 
 ̂ Unica que suministra «lOmente continua.
Instalador autorizado. d-„ Antonio Visedo.
( Para contribuir á noticiarles la desgracia se dispararon, por los agentes de la autoridad,nu-j 'liierosos tiros, . ,
Los bomberos
LbCHA DE RAZAS
Habíanse calmado las efervescencias res­
pecto al peligro amarillo; es más, corisiderá- 
base éste como una falsa alarma,una eventua­
lidad irrealizable; pero nuevamente la pren­
sa internacional pone sobre el tapete el téma.
¿Existe realmente ese peligro? Personalida­
des emineintes dicen que no. El A.sia no pre» 
lendé invádir los otros cóntírientés y tierras 
occidentales. Pero ello es'qué se habja de pla­
nes, de espías y de ariibiciónes del Japón y de 
China, que no dejan de prestarse á comenta­
rios y conjeturas.
Supuestos ó verdaderos, esos planes cons­
tituyen, á juicio d-e espíritus medrosos, una 
amenaza del Oriente al Occidente, y si impre­
sionan es porque en el fondo no se los consi­
dera inverosímiles.
Los norteamericanos tienen miedo, y hacen 
todo lo que pueden porque Europa participe 
de sus temores.
La decadencia europea está Iniciada. Rusia,
Como dijimos, los bomberos se presentaron 
á las cuatro menos diez, no siendo dé extra-, 
ñar su relativa tardanza, si se tiene en cuenta | 
que los individuos del cueipo, |ior su pósición 
social viven todos en ios barrios extremós y 
han de invertir forzosamente álg'ún tiempo enf
Retén de bomberos
A las cuatro y media de la tarde-ios bombe 
ros dieron ayer por terminadas sus tareas,pues 
el incendio estaba vencido por completo, que­
dando sólo el rescoldo consiguiente, del que 
salía rio poca cantidad de humo.
En previsión de un posible reproducimiento 
del siniestro,quedó allí un retén de la brigada.
La fachada
De la casa incendiada quedó solamente en
apercibirse para acudir,al siniestro, vestirse, ir íR!®, to fachada exterior, que presentaba gran- 
al Parque y echar fuera el material y hacér el« grietas.'
reeerrido consiguiente. '  S Coriio el derrumbamiento era inminente, se
Por disposición dercoitiandante, lo primerof^?*^)^ todo e» tránsito en aquel párage» colo­
que hicieron fué enchufar dos mangas y ases-j en las calles que allí desem-
tar el chorro contra la planta baja. iDOCan. -  ̂ ^
La presión del agua era escasísima y por lo! ; nCCOnOCiMientO  
tanto los chorros eran muy débiles é insufkf , j  t u i i .
cientes á todas luces para atajar un incendio!. deshacerse de este peligro el teniente 
de tan colosales proporciones. Ide alcalderion Juan Serrano, presidente déla
Seguidamente armaron la gran escálera que| 9°ptoión de bomberos, con el arquitécto mu- 
el cuerpo posee y subieron al tejado de la Guerrero Strachan, estuvieron
sa tJe Puerta del Mar que forma manzana con | estudiando el modo de echar abajo los niuros. 
la siniestrada. f Apesar de su buen deseo hubieron de desls-
En aquélla existe desde hace bastante tiem-î *̂̂  del empeño,ante el temor de que al ponerse
con su inmenso poder, no consiguió dominar 
al Japón; si las nacionalidades asiáticas, en-
.  ----- -------V.V.WWwwx.oxvíiwo w uctoaoi^^tontonadascon los triunfos tan legítimos y
ue vecinos y el temor de que los g é r m e n e s deipaí§ nipón, se unen y corape- 
fiialsanos se pfopaaueri al resto de la Pudiera, én un plazo más ó menos re­
ín*' J °^Lrre á cualquiera esta pregunta: 
¿pueae hacerse con ocasión rfe, ía reciente 
catástrofe algo más útil, más beneficioso y 
filas justificado que ofrecer, albergue á las
fiunierosas familias que cuando no las diez- 
fiia Ifi.inundación, azGía el tifus, la viruela /  
Qemás plagas de la naturaleza conjura 
Uás con las de los hombres?
Todas las grandes poblaciones hán\pro- 
vechado crisis análogas para rejuvenecerse 
y expansionarse. Algunas han debido su 
engrandecimiento á estas mismas convul­
siones naturales. Málaga hace ya mucho 
tiempo que buscaba su ensanche, y hasta 
ahora esclava dé la rutina, y tímida en la¡ 
demanda, rió había logrado romper el círcu-i 
lo que la aprisiona desde los montes al mar 
y desde la playa á la vega.
Sentada esta noble aspiración, lo urgente 
es empezar alguna vez y  poner por obra el 
propósito. ¿Cómo? Eligiendo un sitio ade­
cuado, y edificando hoy en él diez casas, 
fiiañana cien, después otras ciento, primeras 
casas que no pueden ser, como no han sido 
en otras grandes capitales, sino barriadas 
obreras.
Dar al mayor número posible de esas fa­
milias de los barrios del Perchel y ' de la 
Trinidad una vivienda sana, bañada de aire 
y de luz, con mucha higiene,' al abrigo de 
todo contagio, sin el riesgo de ser arrastra­
da por las aguas, en anchurosa vía cu­
bierta de árboles, y brindar esa hospitalidad 
a los que, habiendo sufrido pérdidas ma­
yores ó ¡guales, carecen de habitación, sería 
cumplir á la vez que deber de filaritropía 
un empeño de alto interés social, mirar por 
el porvenir de Málaga y auxiliar al damni­
ficado, iniciar un período de urbanización y 
de engrandecimiento local y salvar muchas 
vidas de la clase proletaria.
moto, constituir una triste realidad el peligro 
amarillo que hoy se considera imposible.
El mal resultádo, mejor dicho, el fracaso de 
la Conferencia de La Haya es signo evidente 
de debilidad internacional. Los gobiernos dé 
Europa tienen qué aprestarse á la defensa y 
prepararse para el choque formidable de la lu­
cha de razas, erimendando sus yerros anterio­
res, que han consistido en desunir su cohe­
sión, disgregar sus fuerzas y debilitar sus 
energías.
América quiere sacudir la tutela europea y 
aspira á que América sea para los ameri­
canos, exclusivamente. Asia aspira-á lo mis­
mo; Africa empieza á insimtarse en el mismo 
sentido.
¿Qué hace mientras tanto Europa? Dormir,' 
soñar grandezas y dar pruebas de una confían 
za en si misma que puede serle fatal. No hay 
que negar que Europa está vieja y caducá; en 
cambio América es joven; Asia se la puede 
considerar rejuvenecida, y Africa es una espe­
cie de potro indómito. .
Desde que está dividida en grandes poten­
cias y en naciones chicas; Europa no inspira 
ya ningún respeto á las civilizaciones orienta­
les, que al salir de su letargo de siglos lo ha-, 
cen despertando energías prodigiosas.
No hay que olviddr que las nacionalidades 
europeas más amenazadas y más en peligro 
son_ justamente aquellas, que, guiadas por su 
egoísmo y  por su desdén hacia las naciones 
pequeñas, han prescindido de toda clase de 
conyemepcias continentales, airayéndose la 
animadversión: del Qj-jente;
po un almacén de comestibles denominado 
La Castellana.
Desde aquella altura y por medio de las 
bombas para eleyar el agua, se dedicaron á re­
frescar las paredes de las casas inmediatas pa­
ra evitar la propagación del fuego.
Uno de los bomberos, utilizando otra esca­
lera más pequeña subió hasta el primer piso 
de la casa de La francesa pero pronto tuvo 
que descender á causa de la grandísima expo­
sición en que allí se hallaba.
Mas tarde entraron en el interior del edificio 
donde está La Castellana, cuyos propietarios 
son los señores Fernández y Molina, valién­
dose de la puerta que dá á la calle de Esparte­
ría y practicaron un corte en una de las habi­
taciones del primer piso, donde se hallaban al- 
macenádas grandes cantidades de género de! 
ultramarino.
También metieron una manga por uno dé 
los balcones de La Castellana, esgrimiéndola 
desde allí contra el voraz elemento.
mano á la obra, sufriera desperfectos la casa 
de enfrente, cosa que podía suceder fácilmente 
tehiéndo én cuenta lá eleváciÓ’n de'la fachada 
qúe se trataba de echar abajo y la anchura de 
la calle.
Algüién opinó que podría demolerse la par­
te alta; disminuyendo así lá probabilidad de 
que el todo cayerá.más el arquitecto se opuso; 
por estlmaf que tales trabajos produciríán el 
desmembramiento total.
Demolición
Corifirmando la creencia de que el siniestro 
proviene de la fundición de los cables eléctri­
cos, nos dicen vecinos de aquellos alrededó 
res que también utilizan él ráisnjo fluido que á 
la hora en qué próximamente debió estallar el 
incendio, notaron repetidos y grandes parpa-
'wi%»vw '■'»* -i--.,.. .....r __%x . t .
billas. ’ ”  “  ■
Suponen algunos que tal vez e! plomillo del 
interruptor tuviera mayor resistencia que la 
naeesaria y dejara pasar la gran cantidad dé 
fluido que en la madrugada suele correr por 
los cables, toda vez qué á esa hora el consu­
mo es bien escaso
3Ms autoridades
Además de las autoridades que ya mencio­
namos en un principio, sabemos que estuvie­
ron eri el lugar del siniestro el Gobernador ci­
vil, señor marqués de Unzá, el coronel.de la 
guardia civil, señor Jaime, ef mayor de plaza 
don Luis Peláez y los tenientes de alcalde se 
ñores Revuelto y de las Peñas.
^uién  había sido aquella muerta? - ' ■
En éi/iigar. nadíe.hubiéra podido decirlo. Se lla­
maba, ó decía llamarse doña Virginia, y debía ser 
cuando i menos condesa,, porque todos, ios días, 
mientras duro su' eniermeÍJád, venía á visitarla un 
médico Ue la capital, y aUemas Habían venido á 
verla muchos señoritos con sombreros de copa, 
corbata negra y botas charoladas.
Cuando se, llevaron á la difunta el oficial del juz­
gado intimó á |a campesina á que saliera; aplicó 
los sellos á todas las puertas de la habitasión; y 
luegopreeuntó::
- - ¿Y esta niña?
—j Es hija suya! Me llamó para que laasirties© 
al morir... pero para esta póbfe inocente, no me 
han dado más pue cien pesetas... yyo soy pebre...
—Bien, y ¿qué pensáis hacer?
—Si pudiera yo tenerla y sacarla adelante...
Y en tanto miraba á lá pequeñuelá con ojoí 
tristes llenos de ternura, de aquella ternura que 
las nodrizas van sintiendo po.co.,,á poco por la cria­
tura á quien han dado la leche de sus pechos, y á 
quien han sacrificado el descanso de sus noches, 
sufriendo por ella, cómo si la hubiera dado á luz, 
como sí las niñas á quienes crian fueran carne de 
su carne y sangre de su sangre.
—Mas yo soy pobre... demasiado pobre, tengo 
dos hijaéy mi marido está sin trabajo.,,
—Hablad al alcalde de vuestro pueblo...
—Marcháos,—di jo el acreedor-si tenéis gusto 
pudiera ir a| Asilo...
La nodriza clavó en aquel hombre una larga y 
despreciativa mirada.
—¿A dónde vamos?—preguntó ía'niña.-¿Por­
qué no me lleváis á casa de mamá?
¡Pregunta ingénua en los labios de una pobre 
.inocente, hija de mariposa y predestinada á ser 
tarde ó temprano también mariposal
E. M. LUPINI.
mmnEs fífuas m vtim
GRAN FÁBRrcÁ A VAPOR
“LA ACHIA lAlAfiüiA,,
El mejor para lavar.
De venta en toáos los Ultramarinos
Escritorid Mexdivil 5 
TELEFONO 210 MALAGA
Reproducción del incendio
A las seis de la tarde se leprodujo ayer el 
incendió.
El retén de bomberos pudo doiflinarlo con 
relativa facilidad.
Sin embargo, el fuego no quedó extinguido 
por cóitipleto, pues las veces que- durante la 
noche hemos estado en Puerta deí Mar heraós 
visto salir de los escombros grandes llamara­
das.
Los curiosos r
Hasta una hora bastante avanzada permane-» 
cieron anoche multitud de curiosos contemr  ̂
piando las ruinas de la casa.
Durante el día;todo Málaga desfiló por Puer­
ta del Mar.
La que se ha salvado
En su vista, el alcalde ofició ayer á los pro­
pietarios de la finca para que en el término de 
veinte y cuatro horas procedieran á la demoli­
ción de la fachada, advirtiéndoles que de no 
cumplir la orden en el plazo fijado, el Ayunta­
miento lo efectuaría por cuenta de aquellos,
Estaba asegurada
Trabajos
El jefe de la empresa, del Gas, don José Ca-
, Como suponíamos, el edificio estaba asegu­
rado, lo mismo que las existencias del alma­
cén y el mobiliario.
En la compañía Sun, que representa en Má­
laga don Juan Bolín, aseguraron los dueños el
Con éxcele^e acuerdo los distintos or­
ganismos creados para el reparto de soco-
rrasco, acompañado de buen número de ope-f edificio en 145.000 pesetas, en La Unión y E l  
rarios, fué de los primeros en acud r, prestan-] EspMol, cuyo respresentantes es don 
do valiosos servicios de salvamento en las! Praficisco Torres de Navarra, aseguraron el 
casas que por su vecindad á la siniestrada co-| mobiliario en 50.000 y por último La Alianza 
nían peligro serio. | respondía de los géneros por valor de pesetas
Los mencionados trabajadores desalojaron |135.000. 
la taberna situada en el número 6, cuyo nOm-| Los representantes délas mencionadas COm- 
bre es La Campana, y en la cual existían bas-fpañía^ se personaron desde el primer momen- 
tantes bocoyes de alcohol, expuestos á infla-ito en Puerta del Mar.
en STis diversas énfermedndes
tas taíams-
“^8 cáosaclos.-r-Cura las
Sfiíosoa» d iS r o S e r a n ú l^ í^ v ,  fto® íahgados.—Cura los parpaaos granuioBos y los enroiecidos los oios
congestionados y los lagañosos. ' ^Cura tas nubes de los oios v t x -
EN LAS P R iN ® Í K
Ageates: Hijas dé lWé|é M a rtta d .^ M á la g a .
marse por el horrible calor que las llamas des­
pedían.
Asimismo sacaron las existencias de las dis­
tintas casas de las calles de Espartería y 
Pescadores ó Alarcófl Luján, según reza en su 
moderna rótulo.
Todos jos trabajadores, así como su gefe, 
el Sr. Cano, fueron muy elogiados por los ser­




Es imposible describir la alarma de todo 
aquel vecindario; los hombres vociferaban y 
las hembras prorrumpían en lamentos y llora 
ban desconsoladas.
Todos, enmedio de agitación febril, se apre­
suraban á dejar vacías sus viviendas, lle­
vando muebles y ropas á las casas próximas.
Era un cuadro que imponía.
PetQ les que pasaion el mayor sobresalto 
fueron los habitantes de la casa de La Caste­
llana, pues al pretender salir á la caíle, no en­
contraban la llave que franquea la puerta; júz- 
guesé entonces de la desesperación dé aque­
llas personas.
Sabedores de que los dueños de la casa don­
de el terrible incendióse desarrollara habían 
regresado á Málaga por la mañana,—ya hemos 
dicho que se encontraban en el Puerto déla 
Torre,—nos dirigimos á su alojamiento provl- 
I sional, que es una fonda de la calle de Herre- 
I ría del rey.
I Son aquéllos los señores don Víceiite y don 
I Pedro Garrigó y nos recibieron con toda afa- 
I bilidad.
Ambos hermanos estaban sumamente afec­
tados por la desgracia y de ellos obtuvimos 
los datos que sobre el establecimiento encon­
trarán los lectores á continuación.
Las pérdidas
Los señores Garrigó calculan que en el si­
niestro han perdido mayor cantidad que la que 
representa la suma total de los tres seguros, 
si bien no pudieron precisar la cuantía.
Las existencias
El almacén se hallaba por completo abarro- 
tado.áe géneros; esta casa m  d§ las que
■A título dé'curiosidad úificamente, consig­
naremos que de todo cuanto había en la casa 
le'único respetado por las llamas, ha sido una 
colgadura de un balcón del segundo piso y 
un delantal que se hallaba en la azotea.
Retén y  agentes
Toda la rtóche han permanecido eri Puerta 
del Mar el retén de bomberos las parejas dé 
policía, más algunos serenos.
rawTW
Traducido para EL POPULAR
El pesado coche, cubierto coa un gran paño de 
terciopelo, galoneado de smarlllo y franjas de pla­
ta, llegó arrastrado por-sus caballos enluiados, 
eon penachos negros largos, rizados que tembla­
ban al viéflfó, y s^deíuvo ante el cancel de la pre-f 
ciosa quinta.
Cuatro cmpleades delafuneraria,sérios—conla 
seriedad inconsciente que da el oficio,rayana en el 
escepticismo—erguidos en sus hábitos negros de 
botonadura y galones de plata, como embajadores 
de su majestad la Muerte, bajaron del coche la ca­
ja mortuoria y poniéndosela en hombros, subieron 
renegaddo en voz baja por la escalera de ihánnol, 
blanca y triste. Cruzaron una antecámara,un salón 
y entraron en la habitación donde se hallaba la 
muerta: depcslíaron el féretro á los pies de la ca­
ma y se apártaron un poco,como esperando la lle­
gada de alguien. ..
. Junto á la cabecera mascullaba un sacerdote pre­
ces en latín; cuatro cirios ardían á los pies; .qni 
campesina, sentada en un rincón de la sala, se en­
jugaba de vez en cuando las lágrimas con el dorso 
de la mano, y acariciaba, en sus rodilla, á úna ni­
ña de cuatro ó cinco años, endeble de cuerpo, y 
con cabellera rubia como su madre.
ArdUin los cirios á la espléndida luz del pleno 
día deMayo, con Ilamitas descoloridas,. mientras 
una gran corona de flores naturales la mayor parte 
geráneos y crisantemas extéhdia por la habitación 
perfumes de cementerio...
La niña forraabáún ramillete de jacintos y viole­
tas, cuya belleza de florecüias anémicas hacia pen­
sar en la futura suerte de aquella tierna criatura, 
resto de tantos amores... ¡huérfana!
La madre estaba allí, muerta... muerta en su le-: 
cho de ébano tallado, sonriente y despreocupada... 
tal como había vivido su existencia azorosa»
Parecía dormida... no se había caído aún de sus 
mejillas el carmesí que en vano trataba de, ocultar 
la palidez de la muerte. Estaban-cerrados sus pjos,‘ 
aquellos hermosos ojos azules, ahora orlados de 
.una lípf^ pulada, sus cabellos eran rubios como
m s a n o i s ú & í A
D. Ignaeio María Jutiz y  Qliinchilla
En la mañana dél díá 3 riel mes anterior, fa­
lleció émla Habana, á lá edad de 83 años, don 
Ignacio María Justiz y Chinchilla, Jefe de Ad- 
raistraclón civilijubilado y Caballero dé las 
Ordenes Militares de Santiago y , de Sari, Juan 
dejerusalén. - ;  .
Eí érttíeiía revistió los carácteres de uná 
verdadera soleinrildad, Todas íás clases so­
ciales sé Habían corigrégado para asistir á es-
de cien carruages su cadáver, que fué condu­
cido en hombros de sue familiares desde la ca­
sa mortuoria hasta la iglesia de Monserrate, á 
cuyas puertas se depositó én el coche fúnebre 
que io éoridujó aíceraeriterio.
El finado deSceridíá.jibr líneá paterna de la 
más rancia nobleza de Navarra y por lam a- 
terna de hidalga familia, andaluza. Su padre 
don Ignacio, coinbatió de Guardia marina en 
Ttafálgaf y  sus hermanos, don Manuel, don 
Francisco y dón Juan, fallecieron los dos pri- 
metos enla guerra dé sucesión perteneciendo 
al ejército dé la reina Isabel y el último en Cu­
ba, con el empleo de córoriél.
• Venerable patriarca dé una numerosa fami­
lia, deja en el más horidó desconsuelo á sus 
airiantísiraos hijos: don Ignacio„.donJo; é, don 
Antonio y doña Concepción Justiz y Baltía- 
■sanó, á'ati8 riiétós don Jukn Ignacio y don Jo­
sé María Justiz, á su hermano político don Ma­
nuel Gallardo y Mendoza y á sus sobrinos 
don Ignacio María Sicto, don Jacinto Balda- 
sano, don Francisco y don Carlos Justiz, es­
te üKimo amigo particular nuestro y muy apre­
ciado en esta redacción.
Fué el Sr. Justiz Chinchilla fie! trasunto dé 
sus ascendientes, tipo de honor y de honra­
dez, liberal, caritativo y caballeroso, encar­
nando en su espíritu las virtudes de su raza 
y las gallardías de sus contemporáneos. Cofl 
él lamentamos un pasado que más que en lo^ 
anales históricos vive en el «Romancero* y ea 
los cantos de Zorriiia.
España y América sienten con la muerte dé 
tari distinguido patricio quebrarse uno de los 
hilos que anudaban un pasado que con sus 
glorias y tristeza nos pertenece á españoles y 
americanos. Unos y otros,déscubiertas las ca- 
bezas,depbsitamos uná ofrenda en la fosa que 
se cierra.
Reciba el más cariñoso pésame nuestro buéli 
amigo dori Carlos justiz y Bottino.
JüQta oGcíal de socorros
Relación de los bonos librados para que los 
aboneenmetálico el. Sr, Tesorero de la Junta 
Oficial de Socorros.
Suma anterior, 12 385.41 pesetas.
Catalina González Casasoia, Trinidad 30, 
10 pesetas.
Dolores Pérez Vicario, Matadero Viejo 8, 
25 id.
Antonia Alcaide Hidalgo, Angel 2, 30 ídem. 
Ildefonso Díaz Salinas, Cisneros 51, 25 
Ídem.
Ana Bracho Ibáñéz, Zamoraiib 50,35 idem. 
José Criádo Dios, Ortigosa 5/25 id.
José Criado Rodríguez, Ortigosa 5,15 idem, 
Ana Pérez Páez, Almona 10, 20 id.
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i s i d i c o - O e u l i s t a
PLAZA DE LA MERÓEt) NÜM. 25
Corcliol p̂ara los pi03
proplés para cárpetas, salas de costura y comedo- 
Ures'j por 1 peseta se obtiene una plancha que jamas' 
sq enfrian los pips n| atapa el reuma.
' '  FábriPá d6 táponeS de cOFeho y cápsulas para bo 
téllas de ELOY ORDOÑEZ.'
Márqués hámbíd 17'Málaga,"
dé Santo Domingo el Sr. D. Miguel Seguía, qué 
actualmente desempeña dicho cargo.
También ha sido ñorabrado |uez «luni'éipal del 
distrito de la Merce^ D. FrahtiSco Brotons.
ÍDiputacî n Provincial
"í
Bajo la presidencia del Sr. Gutiefféz Bueno 
celebró sesión extraordinaria Id Dipükción 
Provincial, pa^a iifembrar Jefe de la Sesión de
cuetTtás muaicipalés deiGobiernoeivil,
Asistiébofi loS señores diputados León y Se- 
«■•aiv.O, Morales Cosso, Ordeñes PalScios, Me-
dina Muían,'Caífareba Lotnbárdo, Romero 
Aguado, Güérrerro fegüilaz, Heredia Barrón, 
Estrada Estrada, Martin Velandia, Mártos^Pe-
I T S n ie c í l a ____^
De venta en todos loVHoteles,'Résláufqñtsy , H„n v i  «.aux/o v
UltramaHnos. Para pedidos Eniilití dél Mor̂ inal, número 23, MálJia. sototudes, suspen­
de Castro^ Luna ̂ i^uartín y Rodríguez - Me 
iladp, '
Abierta la sesión, el secretario dió lectura 
á la convocatoria y á las solicitudes recibidas 
interesando el cargo;-
A propuesta del Sr. Estrada sé notóbró tina 
ponencia compuesta de los Sres. Quíierréz 
ueno, Leóny Serralvo, Caffarena, Martos y'
réilo Gaicta, Ántonió Moreno Nieto^ Josefa 
Mata Rueda, Manuel Moreno García,. Ffjahcis- 
co Muñoz Martínez, Rosario Martin Ruano y 
Manuel Martín Gómez.
(Continuará.)
Bonos de p an .—El Director de La Urjiéji 
Uefeanm hg tenido lá atención, que le ágra- 
^eceirtos áe enviarnos dieZ bonos de pan, dél 
donativo del Círculo Andaluz de Santa Fé, 
Argentina, que hemos repartido entre pobres 
de nuestro eonocimlento.
P resupuesto^  ca rce la rio s,—El Gober­
nador civil ha'aprobado los presupuestos car­
celarios de los partidos de Alora y Colmenar, 
cuyos repartos, entre los pueblos de los res­
pectivos distritos,es el siguiente: .
Distrito de Alora.—Alora, 3606.42.dfe8elas; 
Almoda, 2781.64; Alozaina, 10,6^68; Cártama, 
1684:75; Casarabonela, 1607.96; Pizarra,; 
1810.88. totálT2.553.33, . .
Distrito dei Colmenar.—Aliafnaíe,.}01."4; 
Alfarnatéjo, 54.90, Almachar, 49i04; Borje, 
87.60; Casafeermeja, 168.85; Colm^^nar, 219.05} 
Comares, 65.74; Cutar, 07.09; Periana, 175.25; 
Riogbrdo, 137.05. Total 11.50.
Relación nominal dé los Individuos de esta 1^^ 
cripción marítima y trozos correspondientes qüc i 
cumplen 20 años de edad en 1008 y que deben figu* 
rar en alistamiento de dicho afio.
^ Z t í  DEMÁL^A.^: j ,
Tuart Váqüera GaSÍno, Fráncíscb Ftoréá López, 
Andrés ¡Castillo Gampoy, Antonio Rodríguez Car- 
hióhái Sébastiári Cervantes Campoy, Lms Mm  ̂
Aragón,'Frahcisci GonzálezSánchéz, Antoñm Al- 
barracín Galán,-Manuel Vázquez Moralesj^ran- 
cisco Cerón Griega, Hermenegildo Bolier Guier- 
tb, Cristóbal Aranda. Blanco, Juan Romero Solis, 
jaiftíe Arroyo Gartia, Diego Alba Cárdenas, Sal­
vador Barranco Rodrigueí, Juan Moreno 
luati Montes Ríos, Juan Lapeifa Valderá, Kafaet 
GolríaOuerbós, Ahtonio Quevedo Jiménez, Diego 
Garrido López, Antonio Lorente del Sal, Sebastian
QuesadaLópez y Juaa Toboso Zgmaquerp, y , '
,  ̂ ’ . ' . . ; Continuará \
Despaché de Vinos de Valdepeñas
¿ombinación (
tTóií para darlos á conocer al púbHce
C a i le  S a n  J u a n  d e  D io s ,  2 6  
O r a n  r e b m a  d e  c de un acreditado cosecheroDfez. de este e s ta b íi^ ^ ío »  ^  p¿bi4ce de Málaga expen­
de vine» tintos de Vaídepena^j.í 
áerlo á los siguientes PRBClOSi
i atbi dp Váldépeña tinto legitimó, Pías.
K  iC l i  idi * t e
ll4 id. id. id._  ̂ Id. *
Ptas.
lia UíiQ4)biéiiádé 3i4 de litro. .
NOTA.-^íaS|é&'b^ éh legítimo dé" uva
o lv id a r la s  «eSas:
1 arb. de Valdepeñas Blanco.
1121». ' 
íiAiú. 53- ■
Íóflííráe3i4“4 ! I t f ^ ^ ^








- ; : S E  :
p i s o s  y  u t ia  c 6 óSiéi»ia
'̂¿'íe de Josefa ügdtfe Bdittóifti08,i&üm, 26.
 ̂Antonio Morenor Toires, S; jácinto 13, 40j
/^catnacióh: ihiáiltd Infóftté, ZaínóMno 9, |
María Infante Padilla, Jara 2. 30 id  ̂ !
Jósefa Manrique; Urzáíz, Pulidéro. 2, 
Ídem. ... .. i iSebastián Bazán Jiménezj; Pulidero %i 
Ídem.
diéndose seguidamente el acto.
Reanudado que fué, se leyó'el informé, 
resultando elegido para; jefe de la sección de 
cuentas, don Salvador Fovea García, que de­
sempeña en la actualidad igual-cargo-en Cána- 
-rias, siendo aprobado por la Asamblea el dlc-: 
temeni
' ............................. iíií
céhtimm̂ -—Cóh id̂  duéñó áé ésté estabíecimien
e an 
:to d(
gara j^morndad, del públlco hay una sucursal del mismo
abonará eí valor 
Muníci-Sé'gárdntízá lá purera dé éstpá vin^s _y “  rfp'"fln4HsTa"e¿ocÍídó Pór el Laboratoroe i50 pesetasval/que démüestré con certfficado 4 ^
parque el vmq> f  ontíérie matw ^alle Capuchinos núm. 5,
O A á^A  M t í N I O i F A I -
Operaciones eíectúadás por la misma el día 2: 
INGRESOS
Noticias
$ de É a t^  Dirección
15 ̂ géneíal dé Correos Irelégrafos corniJiniGa á
fiaste Gñfilií»rnn éívil ntie Re encuentra díSDUésta
, Correspondencia, á ^sjepona en carruajes, ei| 
José Lópea Cantero;JábóliétOá 12; 30 idetrlit vez de ferrocsAiL-limprfe haya quien lo 
Francisco Andrade jparo, CerezuelaS, 20 iveriflque por ,1.500 pesetas . anheles, po rpuy 
ídem. c í r - , .1 . t Miehdoekcedeffee de ésta cantidad pór^
Concepción CÍimenté^árdona,'4>lrtitó38^pf crédító  ̂ enei Presupuesto.;
25 td; '-y' ■ f; ,;iFÓÍi(daA 'eesaiites.r-te la
Rafgel Cáideróñ Herháítdéiü:-, MárrOqüittó 2 , ||d á d . reglámentaHp han sido deplfirados ce-̂  
100 id, - y r ,« C  j^áritbsToá -agénfeade vigiknd^^ segunda
Rhsaíá.GUesada *?lase de esta proyincia, Jqan Pérez Ovéjá, Jó-
"Tefésa Espejó de íá Füénté^ ATliióná p, 20; sé Palma Moreno;NiGanOr Mena Heras, José 
Ídem. , ^ ^ ^  Ortiz Calvez, Francisco Rips Beltrá.n yMa-
:GabrieÍ‘Carrasco Ballesteros, PasUlQ Sarita ítíuiél PbheASáf^^
Isabel 37, 40 id.  ̂ d - ,  .„ l  i  Bláíifetiáos!—Áyer mgresáro
Salvadora Fernández Fernández, Polvorista^ ¿ jjjgpQgjj.ĵ 5j. Gobérnádor civil, Manuel
«• A- i Jiménez Barroiso, Miguel López Romo, Fran-
ruensanta Matmolejo Rmeón, Marques 20,, ^ jg^  Quintana, Jqan Rojas Rueda y Juan
25 id. ^  p; ^rtf Pébreí Cefvadtel, por blasfemáf enía VAntonio Fernández, MártimZamorano 6, 4 0 . ^
i d ^ .  - ¿  lanintA ói?; fió idí«m i! ' Calle de Feffandiz prO'-
rI v ’ TnJfiios 67^2511^ :: 41 ^Ovló-ayer fuerte escándalo. Francisco Alva-
Méumáttd.—^e alivia siempre i  la 1.® untu­
ra, y se cura seguramente con el Balsahio an- 
tirreumático de Orive, cuando fracasa todo lo 
CÓriocidp.,2 ps. frasco Exigirlo de color ver­
doso,—C. ' .
Oü!ra el estóm ago é intestinos el 
Estomacal de ̂ aiz de Curios,
LA MQTO-ELECTRÓ ;
HORMER A MALAGUEÑA 
Fábrica de hormas para caizado que pro'^d- 
qe 40 pares diarios.yí,^écuta los encargos pórj 
prontitud. ' J ; ■ V  .
Tiehe mas de: lÓQ modelos peHeccionádos
y copia matémíticátaérite cuántos •módelós .se 
deseen sin aítémción d̂ ^pfeóiós. V,
. Para éstár ai tafiío dé las ultimas modasié^ 
qibé coii ffecüericia rnodelós dé Páfíá tón 
dré$ y.'Nofté América.
'" 'Éiherfado de la? hormas hq envidia,hadaal 
de ias méjofes fábricas de España y el éxt&- 
|éto por haber traído operarios; dé qiás 
Aventajados expresamente con íalobi,e|q.
Se hacen hormás á la raedida.paía per$tmás
Süaía anteriór. . . .
Cémenterios. . . . » * •
Matadero.. . • • • i* •
Pescado. . . » • • ’ •
Cabras. . . * • • • •.
Especíáejilos. . » • • *
Aguas, . . . í . i
Huecos, . . . . .  . . .
Sellos anuncios. . . , . •
Fincas y'censes. i * . . ’ .
Consumos p'dr-'cuenta dé Novlémbre. 













que quieran andar cómodamente j t  M a  las _  v. ---
qué tengan los qiés delicados ó . défectupsps. j Empresa ttel'^s.
Total. . .
, PAGOS
jornale? Matadero. . » . .
Idem Ídem ,f; . '• • i • •
Idern p e s c a d ó . . - . . . .
Idem íiUecos. . . . . . . ¿
Idem.cabrajs,
IdéméSpectáéulós; ... • , . •.
IdémséTíoSi . - V 4  ;  • i .
Idem brigada sanitaria'.' , . ' *4 • .
-Baríído ■aé-'callis' .r ' . ■ .' P . ' 
MarquesaideCa$a-íara.: . ■ . » •*
Forraaíiza'eiófl de depósitps incautados. 
Diputación Provincial saldo de Octubre. 
Idem, por Quéhtáde Noviembre. . ,
Pferspfiat #pr el mé$, dé Octubre. ,, • .
.J18.270,51
C i a - - P P '  “  hP™-
véles2 20id -  ^  ^ • ¿véncíóhdelá.Aduana.
Antonia Biiátos BarrieñtOs, Huéríó Clávélésl P o s te .-E n  la barriada del Palo cayó ayer 
2 20 td : al suelo un poeté de la'red telefónica, no oca-1
’ Remediós MuftPz Navarro, Cohfei’tlztf Mái'-, sionando desgracias, afortunadamente. j 
tires 7, 25 id. t S eñor A lpald© -r-D es^ql día, 21,ide Oc-;
Franciscá González Gámez, Don Iñigo 33, tub're sé énGupntran en la;Coraan.dancia muni- 
20 id. . .  : cipal niás d é '60 panes que todavía no han
María Valle Cornejo^ Salitre 24,25 id. ‘ procurado recoger los respectivos poseedores 
Antonio Domenech García;-Ñuño Gómez de bonos., 4 . ;
25 40 id. K ' Convendría disponer que se distribuyeran
Dolores CrespillQ Ortega, Polvorista 10, 25 de alguna forma los mencionados panes, hoy 
f(jeinV ' L,  ̂  ̂ .4
Francisco Mora dé la Torré, Rivera dé Güá-y Edificio r.uiaoso.—De la casas núm. 22 
■daímedina, 11 , 25 id, . ;  . ik dé la qalls de; Jaboneros se despréndíó ayer
Teresa Sierra González, Marqués 18; to  por la .rnañaua nú pedazo de alero del tejado. 
Ídem. ; ; . , ,  ; dé.uiios cuatro .metros.
. José Madrid Cordero, Cuarteles 45i 20 idera  ̂4  ¿1 edificio ,há sido denunciado á la aleal- 
. Isabel Rodríguez Cabra, Barragán 1, 25 4̂ 3̂^
T id ' " I ful*s^eña^ en efeementerio de San Mi^d
Á é ,0  t ó i .  Cr«.adó.Pas¡iiddu¡mba;da 41 ¡
' xotli 1^ w  ái .Don Manuel Rando Carrillovahtiguo corredor
■ Málaga 31 de* óétubie de 1SQ7.—El presi-*I de frutos. _
ripnte d i la comisión L Ochoa. f Tanto ^ qnp cpnK) qtqq acto asistieron nu-üente üelacomisión, ^ merosas pefsónás, amí¿>í)b délos finados.
yyp.„„|,i , j A Iss respectivas dolientes de estos, reitera-
i mos el testimohio de nuestro duelo. .
DefancáóE.—La señora doña Amalia La-̂  
Ds, hom icidio | carra,; viudade . Alloláguirre, ha fallecido en
Fu la sección primera de esta Audiencia, se .Guádalajara .A la avanzada edad dé 85 años, 
constituyó ayer tribunal del. jurado para ver la \ Enviamos el pésame á ia familia. "
causa instruida cortfrá Diegó^Gómez Pérez (a) Pa- j Cuerpo de v ig íla sc ia .—Estado d e ' las
Pózos Dulces 31 Málágá.
..¡í. O a m a s
' A los que han péfdidó Ío que pósefán les 
llamo la atención que tengo úna*tlásé'espe­
cial de carné á un precio muy barato garanti­
zando lá solidez de eílá.
A. Diaz.—Granada 86 (frente á el Aguila).
I jOS p íx ti» 0 i i i t e ñ ó s ' ' '
Se trásladán ó.ói’mejóra de local á la Calle 
de Granáda número 56 fréhte ála dé Caldere­
ría
G-fféisái© d e  ed M e 'fe tlfe l© 0 - ,
El Síndico primero d,bn Diégo .de las Péiíás 
Giménez, en ciiya casa Tórrijos 149 están de 
nianífíestó las jistas;, convoca para la júfita de 
agravios á los agrerniados en Coinestibles, el 
día 6 de Noviembre á lás siétq de la iioché en 
lá Sociedad de; Confiteros sita en el Aba^o del 
díréulóindustrlai.
1 Re.sto del personal p.cr Septiembre. , . 
Imprésionesi . .' . . . •
Oonducelottes de’cadáveres pobrés. , 
Ataúdes pára los idemi . > .
GratificaeióHpor acuerdo Ayuntamiento. 
Traslado máteriaj|!de la Audiencia, 
Materfáles dé obras públicas. . . .
Junta local dé prísíonés. . . .  
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' Total. . 




igual Á, . , ,
rip municipái, deM esm, 
ie, Eduardo de ‘Torr^ fioybén.
118,279,51 
V.
O i - i f í o
S J J P B S O B E S  b3$^A é
F A B R I G A  D E  P I A N O S
ñ.& B iííSÍca. e  u is tim 3ii.ezitos■A l m ^ i s é i a .  d a ' m i l Z :
-& utotbs'm J«¿bs ae todas cttóés.-Aeces^ ? p t̂ajou.
S„cursa.e.edSevU^^^^^
X l ; © a i l l ^ a « © i ó i i
cuyos talleres sé hallan insta- 
ral, que solo por oefití 
todas clases y medí-
L0S.duíil05 de o'nTenmiládhR pti íá calle dé Álderéte num. ít), participan al público en general, 
d Ia ñ ea"¿ iS f lO.ÓOOpareA de calzado nuevo de tod
*'^^fctmSa7 ¿!ye7quto de loa, Mátlirps).,Carmen nflm, 12 y Tonljos 40,
Sídi-Bel-Abbós
L o s  b e n issu a sse n s
P a rtid »
ALMÁCEÑ D Í t^ZA, CRlfTAL.
1
PorcBÍana, Vajillas y luegos ,dé I f  v^q, M êm» iPfíinniAí! íMpldtírhS, Azulejos bis&la-de mayólica, ranaies, jviumuict», 
dóá, Cristales de llmh; Bhídoáas de yíÜHo para 
sbleríasi 4'̂  ' '4 - - 'X allores do erapA r c m ta ió s  
■ F é l i x  l a a ü i f to   ̂
Sucesor4 e Murtih y Leal. Gmada, iwm, ¥&
F é o ü ó m i e o  '
‘ksrñerádoserviciOiCáfd superior 
talle Alárcóñ Pescadores 5, Emi­
lio Cótilla. ‘
LA GJ^M PANA .Vinágre süperiór de virio á 60 céntimos botella.
SedevUélvé 25 céntimos por el frasco. 
Valdepeñas á 6ptas’. la arroba. Puerta del Mar 6.
GRANDES ALMACENES DE TEGíDQS
\  ̂- ' jm  ' '
Dfcésé qué loé beniásuássens han rechaza­
do las eondiGiones impuestas por Francia, re­
mitiéndose á la sumisión qúé presentaron.
. L-'' '■ Siis'tittioió'n
BOU Añiémá sé,iiaíla en ^gébaigíaveinente 
Ciifermo. r -
Por lo tanto, lé sustituirá su hijo Sidi Tá- 
yeb, eléuai ha conferenciado con láS autori­
dades francesas^
Bébellon
En Siguig empiezan á notarse sintomas de 
rebelión. ,
De Boma
Por diferentes concéptbs han ingresado hoy eh 
ta Tesóréríá de Haéienda 62.743,43 pesetas.
A u i i l e i ^ e i a
yoyo, por el delito de homicidio. ■ capturas ve.rificada5 por agentes de egte cuer-
^  hecho se desarroUAén ^®tuvo «rán durante el trleS dé la feclia; con expresión
ta Birok,.«nPe^ J ! g . M « g S i m . ^ t S S . 8e t o   ̂ ' ■ -
ácMr”ea”rou & UiMrte de Josí Bíftlug^ cuanto pjr | Por armas, 42; ppr mumtea, 2; heridas 5; 
iú muchoquéel nombre dél Payoyo había sonado, blasfemos y.actos inmorales, 46; pordispafos,
con raotivddel crimen de Barcenillas»’
Para no hablar por enpntn;pFOpia, CóRiatémos 
el escrito del fiscal, en’ la parte que §e réiaciQua 
con la forma en que los hechqs $e désarrónaran.
r̂ icfi aftf *
En la mañáriadél día 27 de Febrero del afio 1906
2; hurtos, 4, estafas, 4; atentados. 3; reclama 
dos por los Juzgados, 6; Total 1|4 
Malaga 30 Septiembre de 1907.—El Jefe de 
vigilancia,
Rectificación.-'-^En el real decreto de-
Sr. p  irectof de Ei. Popular.
Muy señor miO: Greo un deber de concien­
cia hacer público, por medio de su* digno pe- 
periódico, que en la noche del 23 dei pasado 
Septiembre yen ocasión de inundarse la fin­
ca que poseo en Campanillas, varios trabaja-, 
dores de ella, con
y?Ú5% c^ilam üia; pue&’íiTcasa dérfümbóse 
parte de ella ai penetrar por segunda vez di­
chos individuos con objeto dé salvar varios 
efectos, siendp afresírados por la corriente y' 
entre los escombros, pudiéndose ásir cuatro, 
á uiíOs Arboles que hállaron á unos mil nietros 
dé distancia, no sin haberse heridó uno de 
ellos en la cabeza. ; •
Al ponerlo en su conocimiento para qué lo 
haga público, cumplo con mi deber, creyendo 
que estos individuos son acreedores á una re­
compensa por parte de quien correspondá, có­
mo resultado de un hecho hupianitario y digno 
de tenerlo en cuenta, que por mi parte huelga 
decir que cuanto haga es poco según mi agra­
decimiento. i;
Los individuos citados son José Luque Cau- 
tarero, Jpgé: Doblas López,- Tomás Vicario 
Ruiz, José Santiago AimeyouéS, herido en Ja 
cabeza y Antonio Berlanga Querr<ero que apa’- 
recio ahogado al siguiente día, siendo todos 
naturales de .^saj'pljoneja y dq intachable con­
ducta, pues hace vatios años sóm trabajadores
Hoy cobrarán iu s haberes dél Itíés de Octubre 
último en la Tesorería de Hacienda, los individuos 
de Clases pasivas de Montepío militar y especial.
;Pbr él Miriisterió de Ja; Guerra han sido concedi­
dos los Siguientes retiros:
Extenso stiríidó de lá temporada de invierno. 
Fántasíks eíí laftás dé Señora y Caballeros.
Para beneficio de sú ftumerosa clientela desde 
hoy pone á In venta estaiCasa, todos. Jos artículos 
níójádos, ;. , ,, , ^  .
Sección éépeéiál pata él ártículo de nombre con 
rebaja de so por 103i' ' _
Fréstaikiós al 4i,8.5 ©lO de
ínteres amá'Al
Este establecimiento hace á los propietarios de 
Aricas rÜstiéás y ürbánaé préstafflós en metálic.o, 
, reem.boisables por anualidades cálCüladari de ma­
nera que el capital reoibido quede amortizado en
D Antonio Callao Pérez, sarigérito de ía'güár-? «nperiodo demneo á "cinĉ  ̂ voluntad
dia civil, 100 pesetas. ídeiWicionario.' •
D. Manuel Gó'n'salvez Esperanza,-capitán de] Para más ántecedéntéri dirigiese al Representán- 
carabineros, 262,50 ídem. i te.en esta capital D. Emilio de Oliva, calle de Juan
p. j r̂qneisco Mojya .García, fcarabinero, - 2 2 , 5 Q i x i f t . p « ) í ¿  yv,n.«iÁ.
, A lum bram ielitó  
Es inmlnefite el atumbmmieuto de lá rélña 
Elena.
. Disociación
Los empleados de ferrocarriles se niegan á 
secuiidar la campaña de agitación de sus com­
pañeros de Milán,
; ] ^ ¿ i @ d e H o m a  
Según dice el Mensagero, el diputado Mof- 
gazi^ que depuneiar á varios colegas del me­
diodía como'dilapidadores de Jos fondos re- 
cáudadpa para lás vícíknas de Calabria, cuen­
ta con él apoyó de la tninoría socialista para 
estehder su denuncia á otros complicados., ep 
él asunto, miembros del parlamento.
De ;pr oviiieias.
D. Frariciscó Vaquero 
22,9pidérii..'
Martínez, guardia >civU,
El Irigeriieró Jefe de monfes participa al Sr.. ¡Re­
legado habetsido aprobada y adjudicada laiubaá- 
tajdd aprovechariiiento de pasión del friohté deno­
minado ¡«Cucadérd», dé los propios de- Mónteja- \ 
qué, á favor de D. Francisco Monte Naranjo.'
Por la Direcpión general deja Deuda y Clases 
pasivas se ha coriceaido pensión de 7,50 pesetas 
mensuales por una cruz dél mérito militar al sol- L 
dadb|icen(?íado Braulio MarceíiaRojasi '
.Ayer constituyó enJaTesoreríade Hacienda don, 
AntOriip\Mpreno Navas, un depósito de 29;S,0 pe- l.d í¡ 
setas ̂ pr el 10 por TOO del aprPvecliariiiiénto ¿e Jos f ]
Tástós- dél monte «Dehesa Hondpnera*, dé. lo s' 
psópí’08 dé yiilaháevá déí Rosario.
él Dro7e*7dó"''Diego'Góméz Pérez, qû  habitaba aclarando de interés nacional la construcción 
en la cá le de Calderón dé'la Barca, principió’ á; de cuatro redes telefójtl̂ ^̂  ̂ públicado en la 
Ofender á su éspoiá María Martín Mufioz, porque; Gaceta de 28 dél áctuál se dicé equivocada- 
la noche aftte'rior había éstado hasta la^m^djugadainiTenteen la^r^  ̂ línea: «ley de 23 del mes 
en unión de varios si
licenciosa, bebiendo ........ ..................
lia tiene establecida cn Ja misma casa,, y . . ^
MariaMallín le,cDut|stúrá que todo «Red del Noroeste».CTindn «SI la sacaba de aquellQ», sjn. más motivo i «K̂ eu uci i>iurucaic .
e l  imériáb pr^esádd coiiTma pistola qu^teníál . PbrsCl Goblemp  ̂Civil ha
apuntó á lá cabeza de su esposh,’ dispár^^ie un sido apróbado él' presiípuéstó extraordinario 
tiro que no llegó á darle por él ' del-Ayuntami^to de Almargen, p^ra ql afo  deaquella hiciese; pero perforando elj proyectil uno jggg -' ^ , V
de los tsblcros de iá vtntsini cju¿ v á á ls  .call&i y? ’í  üi c* j. »» j
o5é estaba cerrada, fué á herir á José yérdügpl G lta o ió n .-E l Sargento Mayorde esta ola-
Moreno que en áquel desgraciado memepto pasa- . zíi y juez Militar eventual dé la misma, cita al
____ iL «.««'«uKaa «Mffrí¿nHh1Á Hírhn nfílVP.ctíl • rvH’íitm Tnari’Â orirae MAnfcaó niiÁ' oa r\̂ £kba por lá vía púbíica, infiriéndole dicho proyectil; gitano Juan Vargas ontes para qúé se pre- 
..■i. mortal dé necesidad por ¡ gente en aqqej Juzgado ^responder de los car-uriá lesión en el cuello, . • i„ ..  . _ „  . .haberle abierto él tronco _ arterial, ocasionándole, gQg qyg jg resultan en la qáusá qúe se le ins- 
üna hemorragia que le privó de la vida instanta- [ p̂ j. gj ĵ q jjg agresión ;á fuerza arma- 
ñeamente. _ raUfírntido Psfoshe-Ha y de la que resultó herido,el ■guardia civilgu.iS S ÍS lw m M  I á±í?inifrPRaba en sus ' conciusiQue.» provisionaiés la lugar el dia 6 de Julio .último en la . carretera
Im p o s ic ió n  a l procesado dediscJopho años,ocho.de Ghurriana.
snases y veintiún días de cadena témporalé mdem-l D em inas.—D. Arturo G. Abrines y Mar- 
líización correspondiente.̂  ‘ celia, vecino de Gibraltar, ha presentadosoli-
E 1 procesado en su declaración negó que éUiL , .u „ h «̂ r̂ !ond/̂citud pidiendo treinta pertenéncias para una
Suplico á H t̂ed dispense la molestia y Je 
a^mdece i^ insérción de le presente su affmSi 
g. s. q, b. su m« ÍQsé Salmas. ¡ <
Ctpn;frib»cionéS.—Lá cobranza volunta­
ria de'íós Vecíbos del cuarto trirnestie dé 19í)7, 
por los conceptos dé rústica, urbana, jndús- 
ttiaí, minas; utilidades, casinos, accidentaly 
demás conceptos de cargo, há de tener lugar 
en ips pimblQS dp lá zona de Ronda, por 
éj recaudador, suballernó de lá mi.smá, José 
Martín Rósadó, éñ la forma siguiente;
Benaoján, los días 5 al 7 del áctuaí.
Gartajima, 8 al 10 de ídem.
El Burgo, 1 al 5 de ídem.
Iguaíejá, 8 -y 9 dé ídem.
Jüzcar, 5 y 6 dé ídem. "
Parauta, 4 al .6 de Idem.
Yunquerá, 1 al 5 dé idfim. ;
Ronda, J al 6 de ídem.
Y -
' '•  ̂ - ■ 1 ,%  L 'O  
: ‘̂ áíiSf .
. Bjaza éé Gpa8titución.-r-4f#^n. 
OjibieftQ dé ct^bésetás,. áasta ias cfni 
tarde. De tres pésetá? éri adelánté, a todái 
A diari.9, macarroriéá á la riápoíitaria. Váíláéfótf 
‘«riélpíatótíéí díái
: kEPVláp A DQMÍCILÍQ 
Entrada por la calle de BanTeimó. Ô atlo déla 
Farra.)
4 Noviembre 1907. 
P e  F a l m a s  
Continua sin parecer el abogado Sr. Díaz. 
Duranle la tarde de ayer, un hijo suyo, co­
autor derdeiito qué se le imputa, paseó ppr 
las calles más céntricas de la ciudad vestido de 
^^^^dÍfcí¿^*fíídínrarou ticienériev pero aper­
cibido él, toííu^ ‘¡‘U y alejó de los que 
le perséguían. presentándose después á las au­
toridades militares.. 'i
I ^ e Z ^ a g o ^ s a
Ayer no se abriéronlas tabernas. '
La gua r̂diá civif patruUó toda la mañana, 
¡ sin que sé registrara ningún incidente.
'X¿í¿i©á á e ' ^ q 'éw^ úíSÍ 
v $ a l^§ fi|^ d e l íuiertp í|e Málaga
El vapor trasatlántico francés 
■ . F r a m e e  
sal&á dé este puerto el dja 10 de Noviembre pafa 
RIÓ de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Ai­
res. ' '■ •
El yap.or correo franelas 
F iH ii?
B . y « !•
mes de Noviembre quedara abierto el segundo .] p^ra Jqs puertos del Mediterráneo, Irido^l^na,
áplm Australia y ;Nuevá Zelandia,
ciera disparo alguno contra su mujer, pues si sacó
Uev5b ttS ien d 0̂1¡ ; dp Lujan 2.% sita en el paraje, .el Apeao, -tér-
desgracia de que se le disparara arma. _ rúlno Je Benalauriá*
El fiscal informó concienzudamente jÉ.ev:olv©E.-7--Juan Tóbal Rípoll ha siflO
con escrupulosidad él resultádo áe.las p r u ^  pmso por usar un revolver sin áa correspon- 
terminó pidiendo al jurado un veredicto de culpa-  ̂ ^
DesinfecGÍpn§§,^La brigadq. municipali . . . --------- ------- >.. 4
20 ¡de
'¿Uidad.■'lia defensa abogó por el Payoyo, basándose en i a t
la declaración del mismo y las circunstancias favo-1  desmfgcto
Vábles que apoztaron las pruebas. _ | dé Gasíañpá, 22 dé la de AlcazabiHa v
Después del resumen presidencial y previa de-,, Júde S ^  Andrés.
A tjáoo.-A  las t e ,  de la madrugada de 
S ff io iS S d to a U - le m s w M . ' ” {»*«.**«» ISK
' AWerto el juicio de derecho el fiscal dijo que en ¡ joygn de'20 Piados M eniez que
vista del veredicto procedía imponer al Payoyo la |traúSitñbá porJa: calle de Cuarteles, no logran-
pena de un año y ocho meses de prisión correccio-.
El letrado defensor estimaba que solo debia im­
ponérsele un año y un día. i  . r\.
La sala en su sentencia condeno a Diego Gómez 
á dos años de prisióncorrecdonal é indemnización 
Señalada por la ley.
S u sp en sió n
Por enfermedad de uno de los señores magistra-I  ̂ . .f .«n - .
h«h - *̂ti«n>ndferse 'ayer otra.visía que pbrf en sus domacihos, 42Q; curaciones practicadas -«os, num. ..u. .. -----uoda.jeiíiacasa-de socorro, 4i3.--Total, i:.ííTl,
dq robarlo poj Ja oportuna llegada del séreno 
dél distrito,que detuvo al caco cpnduciéndotó 
á la prevención de la Aduana.
Caáu de soco rro .—Relación de jos servi­
cios prestados en Ja casa de socorro del dis­
trito de lá Alaniédá dúraíiíe él próximo pasado 
mé» de Octubre:
Curádds .pe pfimerá iútención, ,83; id. de se­
gunda id., 13; consulta púbíipa, J92, asistidos
homicidio esííibá señalada eu la aecGon seguod-a
In c id en te
Ayer se vió un incidente de apelapión contra el 
‘a u t o  de prisión dictado por el juzgado de la Ala­
meda en causa seguida por estafa contra don Adol­
fo Zulueta.
Juez instructor
D. José Carrasco, que desempeñaba el cargo de. 
Secretario de ia Audiencia dé Granada, ha sido 
*no!nbrítdo juez instructor de Aníeqüera.
Jaeces mtmicipales .
Ha sido nombrado Juez, municipal del distrito’
A visos d,e correos.—Hábiendo camálaílp 
de domicilios müdhos vecinos á causa dé la 
inundación, la Administración dé Cprréos de­
sea saber d  dé los siguientes:
(Continuación)
Juau Mpmles Gómez, Andrés Márquez Díaz, 
Encarnación Melládo Hérránz, Ahtoriió Moli­
na Santiago, María Morales Lagos, Joaqui.a 
Medina Fernández, José Meno Meno, jf «ié 
Medina Darus, Félix Mata González, Ffaiicí?.- 
go Ruiz, Francisco Martín Luna, Fra
periodo voluntario en lá oficina de ésta recau­
dación, Sita en Ronda, calle Villánueya, 24, 
durante icuyos días pueden pagar sus éuótaa, 
sin recargo alguno, los contribuyentes qué ho 
lo hubiesen hecho en sus pueblos respectivos,.
Igual rec?iudación se verificará en Jos pue­
blos de la zona de Estepona, por el récauda- 
dpr subalterno de la misma don Francisco Sa­
las Flores, en lá forma siguieriíe; '; 
Casares, los días 3 al 5 dei actual. ' ̂  
Genalguacil, 7 y 8 de .ídem, :
jubriqué, 10 y 11 de ídem,
Pujen-á, 13 y 14de idém.
Estepona, 20 al 24 de idem.
Del 26 al31 üe| mencionado mes pueden 
pagar sus cuotas, sin recargo alguno,ÍoS.C0n- 
triDuyentes que no lo hubiésen hecho eri sus 
pueblos respectivos, en ésta recaudáción sita 
en Eskpona, cailé Real, 150. -
Deftincíóii.—Ha fallecidlo en Behagaíb.^ 
lá señora ÍDoúa Mana'Bravo, rnádré dél áWllr 
de dé aquel pueblo, D. Francisco Cas ellai^ 
BrayOp. ,í)é s0'béfiieÁte.- Por déspbédléncia al 
cá f̂lé dé Aigátócih, há sido detenido y p'úést
Eí vapor trasatlántíso francés 
1.40J9 A l p o s
Bervicio rft la tardé
p e  B ii3?ges
Gá resultado elegido senador por esta pro­
vincia él banquero don Bruno Zaldo.
P e  San  Sélbastíáix
Eli el Casino se ha celébradp una reunión 
^ará éStúdíar los ihédios de hacer dé Sán. Se­
bastián una éstá'ción de invierno.
El entusiasmo que ha despertado la idea es 
muygraflde.  ̂  ̂ ' .
Se organtzatén festejos costeados por .el 
Cásiltoj^  ̂toé éérnavates se eoncéderánpre- 
ipíps paja fétretos, bailes y otros ná,m!eros.; é® 
Pascúá sé daî áá dos corridas ̂ dé torqs y sp 
céléblrárán cár̂ vanaS áutornovjlistás entre Pa- 
B8'SáhSéba^ián:y Mádrld-Saa Sebástian.
En lá éstáPíón de Fortugalete se promovió 
ün fénomenat éscáhdalp á causa de que un 
Céntéiíár dé bizeáitarras, que regresában de 
inaugúrar un círoitío en BáracaldO, pfQfiri 
gritos aatiéspañoles; de léS: gu’e protéstabáii 
enérgicaméüte tos viajeros;
Al llegar á la estación <se reprodujo el albo-
rotof ■ . - ' ‘ C ' - vi .■■■’ .’
La policlá hizo vareas detencRme». ’
3 Noviembre dé 907. 
'P é ' í p i a y 0 i i ^ '
la ihuchá qebíHdád.
Ha fallecido .el extoinistro señor Barbosa 
Bocagév /■: ’ •
P e P 'e ir iu p L
Por fin quedó aprobada eii plebiscito Ja nue­
va ley piilHar.
F P e P a i t l s F  ■
Dice un periódico que Thoñíson ha ordena­
do poner en sérvicip activo el nuevo arsenal
m derSidi-rAbd-Alah.
Jí©
Se énduénífa ya én e¥a población la corar
galdrá de este puerto el dia 26 de Noviembre' pañía •Guerrero-MéndóZa. 
páralRio dé Janeiro; Santos, Montevideo y Buenos» ; Hoy s e  verificará: la función de debut,én él 
Aires; " " ' " ’
Para cania y pasaie dirigirse á su consignata­
rio D, Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarté 
Barriéníós 26, Málaga.
?«■
© x»an F©aIiz©©I&iK .
Ú.&
Muro ¡f Saenz
fA B m A N T E S  DE ALCOHOL m iC O
Venden con todos los derechos pagados.
elaboración.valdeTLos vinos de su esmerádá 
;péfias tlafqáñfSD.
, S^os dé J7 grados 1003 á 6, de 1902á.6'50, 
Mbritilía á 7, Madera á 9, Jerez de 12 á Í5, %Jera 
archisuperior á 25 pesetas. Dulce y Pero-Ximen 
7 pesetas, Maestrqs á 7*50., Moscatel, Lágrima y
en la autoridad, | rete de,.50 años 5Q pesetas. Por bota un reaj ¿ e-
ei vecino Dj Luis yuarte uranja. ^  ;i riqs.Rór partidas,importantes precios especiales.
teatro NaciopaL
Él emperador Francisco José, complétámeh- 
té íestáblecido, desiste de invernar en el Mé- 
dtodfa, creyendo que lo pasará mejor éh 
Schoembrum.
'D ©  l» o n d l |* é s  , '
Por 76.920 votós contra 8.773, sé h4  ¿épla- 
rado la huelga gehérál de los férro'carrHéá* 
Además resultáíOh 2,436 boletineá huios. 
Lpsrepresenfantés délas grandesihdus-
trias yarikis han ofrecido su apoyo 4 Róóséyélt 
para la éhrníéndá de las leyés financiefás,ahuhT
Sin licencia.—Ai vecino, de Peñarrubiá 
Gristobal Portillo Santos ha récogidp Ja guáh 
dia civil una pistola POf carecer tíé licencia.
D e te n id o .—En AUiaurin de la Torre ha si' 
do detenido el vecino José Fernandez Penez,; 
por mofarse del culto católico que célébrabá 
el párroco en tô eaiwlla4 el Géraehtér̂  ̂ el
2 del actual. , ««i.Bobo.— El vecino de Alora, Matías Molina 
Fernadez. ha,s.idOténáiafCé!adQ eomo presuntój 
nñíov deVesesto v robo de cmeo fanegas de2G 1 i«ut;í ».u «icaim ricíw j  -- - . , . . i ñu' f  í
cisco Maití.’i Olmedo, Francisco Martínez Ta I maíz comeUüü en .n ímea aerir.'mrro., sip cp él 
boada, Juan Martin Agui^; Francisco Martínáparlido de la Isla, (to aquel termino, y Fropie|  ̂
Nogales, Luisa Martin Heredia, Francisco Mo-f aad de Juan García Perca -
e>ió, A l á s n e d i á S i
De tránsito y á dep^to 150 menos.
Sevpnden cuatro ventanas á dos hojas apaisadas, 
de nueva construcción y propias por su támaño.pa- 
r^almapén. En esta redacción itafórmarárii. '
puertos momentos antes del bombardeo.
cr> {g irlouIaci6n de U;
J 'o s é  Im p® lliti© ip |.
- . _ , ;Médico«ClM|aií.© También se amotinó
Espê íiaíMfí. en enfeimédade d̂e la niátriz, cu’yo 'nomÍK#‘ sé
tosysscfetós.—Co.n.auHade 12 á 2, ■ ^
iviéüicü-Direcíof deiosfíaños de LA ESTRELLáI -  . - .Y APOLO. B1 Kaiser se encuentra lotaimeníe restable
Molina Lario, 5, piso B." feido de su indisposición.
ciadas recient̂ mérité por él en sU jíisChráP-!
A éste fin júzgase probáblé qué sea conyo 
cáéo ün CÓngféso.
-2-Hán téíhíinado las negóciáciOnés éntre 
Noruega Rusia, ^^lemániá, mglátétrá y' Frah 
cia sobre él convenio proclamando la integri 
dad del primero de dichos Estados.
J>© V la d |^ v o s tó © k :  
ój cónsecuencia dé la última subleVíácton 
fueron déténlaos 150 soldados maderos, 
acusados de agitadores, habiénáosé pfQh^o 
que frahájabán paraprovéár uná íiisuírecCíiÓn 
él 30 de Octubre, ániyérsário dél toár 
nifíésíó del czár,dé l.906,cóhcédíéndQ la cons­
titución rusa.
Los buques mercantes abandonaron los
4 Noviembre 1907,
Escribe hoy EUmparcial: Según Allende der 
ciará, lá pTénsá Ijá réflpiádo con Joda exacti­
tud'él .cordial: recibimiento hechq eij farís á 
loáreyésde;Éspaña.
' Én lo qué á él réspéciâ  afirma él ministro 
que halló exquisita amabiildád y sincérá coiil- 
píseencia .en Fallieres, Glemeneeáu y -Piebóa 
aj piantoar Já urgencia de marchar de acuerdé 
én lás cuestiones que 4 ambos países interé- 
sán.
Para obtener la seguridad de tales senti­
mientos, áSade, no preGÍsába ir á París, pot- 
qqéJa-i»teiigencia entae Francia y España, en 
cuáptos asuntos atañen á Marruecos, ni es de 
hoy hl está suieto 4 tos acontecimientos que 
le préjpatáron los recientes sucesos, confirman­
do tahbüénas réláciones el ásentimientp de la 
opinión pública.
Los libérales íian tenido upa parte activa en 
esa Ébra. .
Aiites de mi viaje á París, el Gobierno dió 
Explicaciones acerca de las supuestas divefr 
geneias entre ambos Gabinetes, y manifestó 
coii la mayor claridad, cómo se ejercen Jas ac- 
dóhés porima y otra parte en C.asablanca,,. 
cómo han dé ir solucionándose las discrepan­
cias .entre ibs jéfeá mihíares, cómo sugirió la, 
íééá de confiar á una cphiisión injernácional e| 
éxaméh dé lás péticionés de indemnización, 
cómo se convino en pedir al suitáii él ejercicio 
temporal de la autoridad indispensable para 
iníredir el£ostrñbanjdo,cómo se fia convenido 
eh apoyar 4 Abd-el-Aziz> sin mszclar&e en laf 
íueña? imperio y cómo tienden: i
los esfuerzús qe ambas potencias á cumplir , lo 
aecutí^p én AJgécijae.
Exiv©ii©ixaiiti©»Lto
La niña de catorce años, Purificación-Daías; 
envenenó ayer á suJamilja echando fósforos 
en la v a ^  .dp»# se condimentaban los alb, 
mehtos, Ti , /  . . ^  '
Réiqjiéjjda.ppr el ju^do, démeró que lo hi­
zo 4 ¿ájisa #  íós majos tratos que sii madras­
tra ía daba.
Él ééfedopelas personas enyeneijadas es,
relativamente; satisfácíorío.
CJu®stiow©s d© e t i q u e t a
* 1 I s ru ¿c I m I s { rnooije pi 
vt 1 ra y vitar en
V. «.cucjuSii cu., dones efu etiqdfeláboí  ̂
á provocada en Las Palmas entre el geñerat^, 
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ACADEMIA PESTALOZZI
BáchiltetatOf Comercio, Magi&tério, Oposidones
" e á s e ñ a n a s a
M ^ P Ó l ^ t Í Á M
Tí
1.®
Ofrectoh Üoft ísfdró Gamiea Cobos, Oficial
1.'' de Administración Militar 
Esta^Academia ha obtenid¿ en el )resente cür̂ n 
cuarenta y  c^at^o matrículá's de hOnór ^
:enllefr6' del te­niente Mohiñs, por efecto de la cual tuvo one 
retirarse el oficial del ejército que ibaen etcor- 
tep representando ai infante donFernando 
• A B C
néfefirolviM *'* varias Bianifestacio-
Magiéé 5  á é  N oviem i6ui*0 d e  id o ?
íámíjrén liaée
el oobiériio, y
n,,. j  Azcárraga propone á Ja - Gámara oc 
n^dn -lá gratitud dél .Se-
V Cámaras dtí la Repúbíiéa Argéníiiia
C n n o a S c a n a s '“ ’* “ “  'aa r^flbffias
Así se acuerda por unanimidad.
rt 4^probación
definitivamente vários proyec­
tos de ley y ei conrraproyectb sobre la forma
El periódico ilustrad© publica el siguiente' S  derechos réalessnachn Pnrnñ^. C1 , r . eli dfetermlnarfrts r^onv rtadpsnacho de Coruña; El movimiento de s o S  casos de trarisrnisjón de bie-
ridad a% anzá*: desnaturalizando los ideales po- ‘
lítícoá.
La sociedad de agricultores La Unión tam
\  Castrillo usa de la’ palabra contra la totalidad.
pesina, impone multas á los labriegos que'no I ,1  ̂ comisión, le
la acatan. Ayer multó á un carretero que sene-  ̂ ^gaba á inscribirse. 1 vcuue ue la tatne.
Cubiertp, cámaras y demás .accesorios. Hay 
ruotocicletas y bicicletas usadas. Depósito de bi- 
cícletas Wauderer y Naumann, Ventas al por ma- 
^ r . Alquiler desde-25 pesetas mensuales. 
F jp a u c ís g o  Qas»eía«-»Aiam«
4i ' la eda 2 4 .
eONQRESOOíros asociados plantean á sus compañeros el boicottaje decidido y temible.
Merced á las reclamaeionés de Ventosa y I sesión de boy
Vázquez Mella fueron puestos en libertad va- Comienza la sesión á las tres y írernía 
rías significadas personas de Betanzos,deteni- veinticinco de la tarde, 
das y sujetas á proceso por consecuencia del Ocupa la presidencia Óato.
mihn á que asistió Salmerón. j _  Toirian asiento en el bapco del Gobierno los 'se k  consulta por terS ada
Contrnriamente sigue la causa instruida con- Sres. Mhura y Lacierva. 
tra humildes individualidades y simples cria-1 La Cámara está animada; 
dos agenos al nuevo movimiento solidario, j Se lee y aprueba el acta.
Se celebran frecuentes mitins en numerosas 
aldeas y se anuncian otro?, en algunos de los 
Éuales posible eS que ocurran desórdenes, 
püé? las pasiones están exciíadísimas
I -Él» ^  PARALAS 
hE ^nfepinG diaflds d G lo s  o j o s  
I M artes, ju ev es y  sábados, de 9 á 11 m.
I Ptozn de la Merced n.® 25, baió
destinan á la suscripción 
\ Sociedad Económica de Amigos del
! F/f la construcción de casas obreras, dándo-3 i. . . . . .  Mayo ó
industríal.-El Éiolefiñ G/?- '-lA m  .y
cial de Ja Propiedad industrial de í.® de No-j
vimbre insería las notificaciones siguientes: 1 ^  ^gpet H fií #> •; | | ^
í , , *”  X---- --••«•****v«i* wxi Vi iu v o  vic iVidyU ü
I antes si la recaudación cubre el presupuesto de la 
I I j e s c u e l a  para niños que formará parte de aqué-
Honorarios: ^céntimos
V M io sd to u fad p sto S a^ u ^ o sy p ^ ^ ^
Concesión de una patente de. invención en l 
1 de Octubre á los señores Antonio de Torres' 
e hijos por. un procedimiento nuevo para la 
preparación y embalage de pequeños barriles 
cie4y Slitros. '
—Solicitud de uña marca de fábrica por ios 
señores Jiménez y Lamothe para distinguir un 
licor denominado AmerAma.
-Concesión en 18 de tres marcas de fábri­
ca a los señores Asensi y Rasch para distin­
guir chocolates titulados La Rióla, Él Riolano 
yLaRiolma..
Otra Ídem á idem titulada La Rioia Ala­
vesa.
Otra Ídem á idém para envolver choco- 
íaíes.
Tireá marcas de comercio concedidas en 
9 de Octubre á los señores Quirico Lópe? é hi­
jos, tituladas Z,ns tres car avelas, pata distín- 
gUif Atinó moscatel. La. Niña para distinguir 
vino Garnacha y la La Pinta para distinguir 
vino secó genuino de los montes.
E scuela H ispáno-M srroqu í. — Desde 
el día de hoy hasta el 15 dél actual, en que se 
abrirán las ciases, queda abierta la matrícula, 
de una á tres, en la plaza de la Merced, 25, 
bajo, de las asignaturas siguientes:
Geografía general y comercial de Marrue­
cos, Estudio sanitario marroquí, Historia y Et­
nografía del imperio. Idioma marroquí, ídem
P r i m e r a ^  p a r a  a b o n o s
F d i^ m i i l la s  e d p é c f a i e s  p j ^ a i t o d l a  e l a s e  d o  c u l t i v o s
,ÉN Cuarteles,- 23
J ^ r o c C i ó u :  G ^ r a n a d a ^ i ^ l l i ó i i d i g a  i i i i m s .  11 y  I S
á prestar auxilio al
^ ^ 1  S^feraciado ¿'álderérorpero esto^iio^ío"‘iiabFá 
legeridano donjuhny el don Juan áuténficto y -------  ' *
f lP  i n c  a n f n r o o  r j u a  Ur%*̂  t____ « j  T t.
tas sobre la situación de los Ayuntamientos y ] ciefiad Económica: Plaza de la Constitución nú-nnmhrarri5on+ni. I...,..».._1 mí»rn nral «n, „u
, Vaiquk Mena pérn,aneceTñl7casa sola- S “ l ^ d o S a  ea N a - | ^ Í P r a t
riega, especie de cuartel general de la solida-1 f iw ^o oJfJíís? L r f _____  ' í
ridad. Llófehs anuncia una proposición de ley
>a¿ sociedades de labradorra.ejercen coac- S i S ! P " ' < > ®
dones, especialmente sobre los áyuníámién 
tos de Sobrado, Puentedauma y oíros. 
B & t a l l a  c a m p a l
Lacierva se encuentra conformé, pero se re­
serva su criterio sobre la proposición.
El marqués de Gasa Segoyia elogia el
Cuando régresaban anoche de el Rico r/e/ Patriotismo de los españoles déla Argentina
El Llavero
e z
Pfl/íiaío, tres amigos que habían, ido á cazar aLacudif en socorro de los. inundados de E s-,____- -x„— ,u~.* iiu—a n~n-y-._/ m  ̂ - -  ______ ________ _
pájaros, fueron parados por los consumeros, y pide al Congreso sé exprese ía grati- 90-12,90 y 19,75 en adélasíe hasta fiO Ptas —G —Aún no se ha determinado la fecha en qué
Feriiando Rodrí
U, . ^NTOS, 14.-M ALÍ._, 
Establecimiento de Ferretería, Batería de Co­
cina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven- 
venden Lotes de Batería de Cocina, 
?®?A-2,40--3_3.75„4,^_5^15_6‘25--7-^9--ía
Ascenso.—E! ilustiado jefe de Contabili­
dad déla sucursal del Banco Hispano-Améri- 
cano en Granada, D. Rafael Contrérás Martín, 
ha sido trasladado á la de Málaga con.el car­
go detinterveníor.
Felicitamos al nuevo funcionario, que en 
menos de un año ha logrado tan elevado 
puesto, así como á su padre, D. Tomás Con­
ifera Aranda, querido amigo y correligionario 
nuestro.
Consejo de A g ricu ltu ra  y  G anadería .
diciendo uno de éstos á aquéllos que iban mal hacia él Gobierno y páriament© Argentino | Se hace un bonito regaíó''á todo cUeníe"que com- ’ 
por aquel lado, debiendo entrar por otro qUe | y “ españolea residentes en aquélla fépú-; pm por valor de 15 pesetas. |
les señaló.
Obedecieron tal indicación los pajareros, y 
á poco de emprender la marcha cayó uno en 
profunda zanja, abierta^ no se sabe con 
qué propósito, por los empleados del resguar­
do, y se ocasionó graves contusiones.
así como
blica.
Alguno? diputados se ádhierén,
Allende, en nonbre del Gobierno.
El presidente pronuncia sentidas frases, ha- 
ciendo^el resumen de los sentimientos expre- 
Mdos y proponéOonste en acta la gratitud del
Hijos de Pedro Vaíls.--Málaga
Rieron los consumeros el accidente, por lo 1 Congreso á la Argentina, acordánc ose así por 
que, exasperados Ip? cazadores,les insultaron, I unanimidad.
Escritorio: Alámeda Principal, númi 18. 
Impp^dores de maderas del Norte de Europa,
eníabiándosé énífO osndo y bando una batalla 
campal.
El empléadó Simón Porras fe'cibió una gra­
ve puñalada en la región temporal derecha y 
uno de los pajareros resultó con distintas he­
ridas en la cabéza.
V iis lia  -
Hoy visitó á Vadillo la directiva de los pa­
naderos, comunicándole su propósito de pa­
ralizar la elaboración si los operarios de cier­
tas tahonas no deponen su actitud. '
Vadillo les prometió solucionar el conflicto. 
C i m i e n t o
El Centro de instrucción Ibero-americano ha 
un cüéstioriarío al persóñál dótente
la
Acta y  proyecto 
discusión deí acta de Sala-Continúa 
manca.
Sánchez Toca justifica que la ponencia exa- 
minó todos lo? antecedentes de la elección.
 ̂ Dice que nó sé prueba la existencia del so­
borno.
Pérez-Oliva rectifica y se suspende el de- 
bate*.
Prosigue el referenfe al proyecto de admi­
nistración.
Valles y Ribot consume el noveno turno.
_ Dicé que hay leyes que infrigen la constitu­
ción de’ Estado, que no invoca por oponerse 
á las reivindicaciones que pide la solidaridad
de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas,calle Doctor Dávila. 
Dávila (antes Cuarteles). 45.
quedará constituido en Málaga el nuevo Coíi' 
sejo Provincial de Agricultura y Ganadería.
P a ra  los dam nificados.—El Gobernador 
civilTectbíó ayer de la colonia española de 
Pinar del Río (Cuba), 1,000 pesetas; del Ayun­
tamiento de BarcelOfiá, 5 000; de D. Juan Mi- 
ret Nada!, de Barcelona, 15, y de varias enti- 
^des, 2.413,47, con destino á la Juifia de 
Socorros.
lí» ü lan u e l JFei*náiideii €l6iaiez
Moñna Lario 14, bajo 
Delegado de propaganda de Málaga y su pro­
vincia, quien contestará gratuitamente las consul­
tas que se le hagan y facilitará cuantos aníece- 
aentes e instrucciones se le pidan.
Actualmente hace el Banco sus préstamos ,á 4*25 
OjO de interés anual.
haciéndole ofiecimiento«? nirífeferepr in I * qué las leyes de reemplazó y recíu-
ñanSm en aS ?  ’a ense- tamiento y, jurisdicciones infringen la cbnstiíu-' ’ I cíOn»
a c e t a »  Juzga él proyecto que se discute anílconsti-
El diario oficial dé hoy publica, entre otras, tnciona! y contrario á las necesidades de laiVi- 
as siguientes disposiciones: ña actual de España.
Aprobando el presupuesto relativo al ser-1 Cita los artículos del proyecto que infringen 
vicio de Gonseryación del faro de Cabo V illa -^  stEculo 84 de la constitución, 
no y sirena de Finisíerre, que se realizará por Censura las disposiciones referentes á los 
administración. (éstablecimiéntes provinciales de enseñanza
segundo de 
Inca.
Citahdo la Delegación de Hacienda de Má­
laga á Francisco y Ramón Liledóá junta ad­
ministrativa, en la que há de faliarsé el expe­
diente que se les sigue por contrabando.
di la iiocfie 
De provincias
, 4 Noviembre 1907.
© e  F a l m a
Se ultiman los preparativos para la Eitposi- 
Tómbola organizadas por él Circulo de 
Bellas Artes al objeto de recaudar fondos con 
deptino á le? damnificados de Málaga y Cata-
De Madrid
>
4 Noviembre 1907. 
© a t e n c i o n e s
Se asegura á^última hor?,que hay defÉmidos 
Varios empleados del Banco, relacionándose 
esta medida con la estafa de Ánsaldo.
F é s t í v a l  b e n é ñ e o  
p  tip p q  desapacible ha deslucid© el fésti 
val á beneficio de los damnificados de Má 
laga.
Los Gaballéros que tomaron parte en el tor 
neo lo hicieron vistosamente, demostrando los 
oficiales mucha gallardía.
Veiagua^^  ̂ jnegp, sobresaliendo el de
colonias malagueña y sevillana asistie 
roncas! en totalidad.
resultó desanimado por la frialdad
La entrada floja,
© é e t if ie a c ió n
p f H / h a  declarado que 
rancia aceptó la réctificacióri impuesta por 
r-spana respecto á su política en Marruecos. 
1. 0S t a b e r n e r o  9
La asamblea de taberneros se ha visto muy 
concurrida. j
-^ombrada la mesa definitiva, se aprobó una 
proposición encaminada á pedir al Gobierno 
n¡A‘°rma del Reglamento del descanso doml- 
fri« sentido de que se permita la aper- 
pr'pm ” domingo délos estableciraieníos de los 
L qo A ̂  de comer, beber y arder, concedién- 
An “ dependientes el descanso semanal, 
ó que el representante de Barce- 
figure en la comisión, 
sesión continuará mañana.
SENADO
L a  sesió a  do hoy
sesión é Ja hora acostumbrada. 
Breside Azcárraga.
Ftt escaños regular eoncurrencia. 
n ei banco azul toma asiento Sampedro.
! I j f lu e g o s  y  p r e g u n ta s
’ sáhflrflf ^cta de Ia se?ióijd^
’ í tónfn?míuo Alvpef, Loifforri y Calbcr 
“ ‘ son y S'egunfas qué
’ ; •'» y
‘eiegrTmâ n.üf h”  ̂ C^niara de un
i ciendo que^i ^f/ecibido de Roraanones, di-
5 gentina^ha - República Ar-
u fante c r é d i t o u n a n i m i d a d  un impor-
porTs úufmSf í  ^ damnificados
¡. Cataluña:  ̂ iaundaciones en Andalucía y
’* óado?orespSSlf
*a suscripción ^ ^ residentes contribuir á 
inundacíLes ' l̂otimas de las
f- consta? e í S'•* íi*i»«dccur.icnto por
•naure patria. '  generoso afecto á la
Sr. Mellad̂ é,'̂ ^̂  adhiere á la proposición del
se concretan
W Ld «pah pnnfjra-
e la soberanía
oei listado.
Lee las conclusiones del programa del Tívo- 
h, que la solidaridad formulara en enmiendas 
Expone e! programa catalán, declarando lo 
que quiere Cataluña y lo que desea para todas 
las regiones españolas.
Agrega qué la aspiración de Cataluña es la 
unidad dentro dé la variedad y qué para ello 
hace falta una desvinculacióri de la vida na­
cional que solo puede Conseguirse medianíé 
unas cortes extraordinarias.
Añade que este es él caminó que puede sé- 
guír Maura si es sincero.
_ Prado Palacios interrumpe al orador y éste 
dice que no acepta que el Estado central se 
inmiscuya en el orden legislativo y ejecutivo 
de Ja vida anterior de los estados federados^ 
Afirma la existencia histórica 4e jas régio- 
nes y hace el resumen de las aspiraciones dé 
la solidaridad, declarando que ésta procurará 
ir tan pronto como, le sea posible á Un periodo, 
constituyente.
Termina afirmando ser e?te el camino de 
redención para España.
Lombardero contéstale, diciendo que Vahé? 
ha hablado para Cataluña y su? ' correligiona­
rios.
Añade que no tiene que entrar á discutir el 
problema catalán, /
_ Señala ía,s centradiccioñes en que Vallés ha 
incurrido al interpretar los artículos de la 
eonsíiíttción del Estado en Jos municipios..
Se suspende la discusión, sorteándose las 
secciones.
Lóense lo? diefáraenes de la comisión de 
presupuestos sobre los créditos extraordina­
rios y el veto particular de Vega Soane á uno 
de ellos.
Se levanta la sesión á las ocho y setenta y 
cinco. -
FÁBRICA DE Ca m a s
E egreso.—Ha regresado de Madrid, des­
pués de dejar ultimada su instalación de vinos 
[ medicinales en la Exposición Internacional de 
¡ Aries y Manufacturas, nuestro querido amigo 
p .  Tomás Gutiérrez.
i Do v iajo .—En el correo de la mañana Salió 
ayer para Sevilla el director de ios ferrocarri­
les Andaluces, D. Leopoldo Keromnés.
Para Campillos, D. Salvador Hinojosa y 
y señora.
V Enform o,—Se halla enfermo de gravedad 
íén Sf, D. Enrique Baqueta Sancho.
Deseamos su alivio.
de los autores que han cantado las hazañas del 
famoso Burlador. ' . -
También publica , fotografías de la - fiesta 
ofrecida é  Enrique Borrás en Montevideo por 
sus admiradores, é información dé la obfa 
A/n©r crê -d, estrenada en Vaíehéia.
En colores,- Enriqueta Naya, Garios Ailén- 
Perkin? y caricatura de este ilustre actor v au­
tor. •'
En resumen, un preeiósó núifíeró. ' 
® í“ ario .—Con el núm. 1.035 de La Ulfi- 
^^¡¿Rda> quq contiene 41 modelos de trates 
y abrigos de iríviernó pára señoras, señóritás 
y ninas, se reparte el periódico El Tocador 
con numerosos modelos de peinados y ador- 
nos alta novedad,para señoras.r^25 céhtimos.
w nümeíos de muestra.—Vélázquez. 42. noteL Madnd. ■ ; V
lí O onstiltor de los Bordadoisv.—uif.'
lísíma Revista de dibujos para bordados, la- 
fOffs y eneajes, cedicáda á las Escuelas de 
instrucción primarla. Colegios públicos v par­
ticulares y démás centros docentes donde sé
cufiiva la enseñanza práctica de la muier.....
be pubfica quincenalmente en dos edícíó- 
nes, una de lujo y otra económica, al precio 
ae y 7 pesétas anuales, respectivaménté/ , 
De tan importante publicación; hemos teci- 
Ljd)0 el cuaderno húffl. 53 de ja  edición dé
Pueden obtenerse catálogos gratis, Didién- 
^olos A la Administración de El C m i l tó r h  
l^s Bordados, calle del Pino, núm. 16, Báfce
cfelmenester, pues, era cadÁv'ér. 
i-Cuando se reciba el parte oficial ampliare­
mos estos datos.
Espe,fe’ltóiés públicos
' í 'e a t i ’é  F M ise ip a l
T . .u • .  -------------- líwevo psriódJco.-^Hemos tenido el
La fábrica de Camas de Hierro, calle Compañía fo de récibif Él Amigó dél PiiébTó, flüévb 
numero 7, es la que debe visitarse. Iriódico doctrinal republicano y anunciador
S  comenzado á publicarse mi Sevida bapues son precios de fábrica.
Inmenso surtido en todas clases y tamaños.
M i f e e l a d - o
Construcción y Reparación de toda dase 
jetos metálicos.
Trabajo garantido y perfecto.




día  4 Noviembre 
París á la vista. . . . .  de 12.10 á 12.40 
Londres á la vista . . . . de 28.20 á 28.28' 
liarnburgo á la vista , . . de 1.371 á 1.373 
¿Qué sé h a  Ijé.cho?—Varios vecinos del 
Palo nos ruegan que preguntemos á quien co­
rresponda, qué se ha hecho de Jos fondos re­
caudados en una función benéficá que se cele­
bró allí para los damnificados, hace unos 
días. • j
jo la drección de nuestro antiguo y querido 
amigo y correligionario don Joaquín Arias 
Gómez.
Deseamos larga y próspera vida al colega, 
con él que dejamos establecido el cambio.
N om bram iento .—El abogado fiscal de 
la Audiencia de Granada, don José Carrasco 
Reyes, ha sido nombrado juez de primera ins­
tancia de Antequera.
D ocum ento honroso .—El presidente de 
-la Junta de Socorros de Málaga para las vícti­
mas de las inundaciones ha enviado una carta 
muy expresiva al Real Centro filarmónico 
Eduardo Laceria, dándole las gracias por su 
donativo en nombre déla referida Junta y de 
Jas personas damnificadas. Dicho doqumónto 
es muy honroso para la culta sociedad á quien 
está dirigido y en é! se la elogia como merece.
L a fem ilia  del «Vivilio.»—Dicen de 
Puerite Genil que él juez que entiende en los 
sumarios incoados con motivo del banaoleris- 
mo, ha expulsado de España á la esposa é 
hijos del Vivillo, residentes en Estepa.
Lá familia dej bandido fué llevada por dos 
pareja de la guardi? civil á la estación del fe- 
itQcarril de Casariche, deíde
y vacantes
Secretarib del Ayuntamíénto dé Arcos (Léri-
solicitudes hás-ita el 25 de Noviembre.
Secretario del Ayuntamiento de Tofremoii- 
nos (Alicante); sueldo anual 1000 pesetas; so- 
hasta ei 24 de Noviembre.
Médico titular de Pavías (Castellón); suél- 
do anual 50 pesetas; solicitudes hasta el 23 de 
Noviembre.
Nlnon, la delicada éomedia lírica de Fer­
nández (íe la Pueníé, Aüen-Perkins y Chapf, 
sigue atrayendo al decano de nuestros coli- 
séós nümetósb público.
Anoche, como eñ répreséntaciohes aníerip- 
re?,-obtuvo la obra un esmérado desempeño 
por parte de todos, sobresaliendo la señorita 
Casesnoves, que cantó la sentida romanza del 
segundo cuadro con mucha expresión.
^ Aún nós ñhHábámos saboreando las delica­
dezas musicales de Ninon, cuando llegaron á 
nuestros oidoSj sorprendiéndonos agradable­
mente porque desconocíamos el programa, los 
99*;’̂ P?sea del preludio de La Tem- 
prañica, uriá de ías más inspiradas partituras 
del maestrd Jiménez.
mente, que en ninguna de las temporadas an- 
teriores hembs'óidé esta obra tan bien canta­
da cómo fo fué anoche.'
La señorita'GaSeéiioves estuvo admirable, 
así en el dúo 4el primer cuadro con el baríto- 
T í 99® hermosos números de 
conjunto, d0  segundo. Encarnó perfectamente 
en el personaje que representaba y tuvo frases 
felicísimas de ternura y de despecho.
La séñórita Plaza nos hizo un Gabrié deli- 
f  íosp; dando al tango de la tarántula toda la
iñtéhción picaresca que requiere.
Muy bien él séñoR Méiiídizá&al, así como ios
Auxiliaría de quinta clase, oficial de la de 
quintas del Tribunal de Cuentas del
réstanfé? íhíéfprétés.
El señor Bracamonte llevó la orquesta con 
el mayor acierto, y logró que el púdico apre- 
^^f^^odas las bellezas contenid ¡ ŝen el /nfer-
Los aplausos abundaron y el público salió 
muy complacidísimo de la representación.
rara esta noche se anuncia La Tempranica, 
en cuarto lugar. '
Ofrecemos nuestra asistencia.
plaza que ha de proveerae poToposicrón^suel’ do anual 1500 oesetflspé étá
taurómacas
en Barcelona con dirección á 
Caracas, el valiente novillero Antonio Padilla 
que hajealizadO este año una provechosa cam-i 
paña, habiendo toreado 16 éorridás en las oiá-
• • 1 j  r- . . | “ V''«“ “ uc .̂.aiáaritíi uc uc donde tomaron 
KMi Fomento ha j el tren para Gibraltar, con el fin de embarcarse
dispuesto que los billetes de ida y vuelta que i con rumbo á Orán.
expenden las eompañias de ferrocarriles, pue- NTn P<! Asía ip nrímoFd .da utilizarlos cualciuiera ner‘?ona atinnnp nnl i r - , ésta Ja primara .vez qye, tanto el 
la qua que adquirió el billete. ’ í S I S t S S c e s l T c o S
r to ,X l to a n t :B á r c U Ó „ a 7 ó t r ;»
nando con los diestros Moreno de Alcalá Max- 1 
íín Vázquez I, Vito, Chiquito de Begoña Al-> 
rnanseño,Jáqmta, Negrete, CortijanO, Gordal 
Carbonero, Alvaradito, etc. y estoqueando re- í
n f  MóHp̂i Surga, Torres Corti- jna, Muriel, Terrones, Zapata, Peñalver Lóoez i
Moreno, Cámara, Ibáñez, Traperos, ParJadé  ̂Llogue y opas. ’ rpuduo,
nos encarga le des-f 
pidamos de, ios numerosos amigos con aua 
cuenta en Málaga, se propone regresará S -  







«a Bifios y adultos, «stre£|- 
caieaio, ma.Ias digeatíoneí?, 
aioara del estómago, ace­
días, iaapetenoia, oiorosis 
«OH dispepsia y demás en- 
feirmcdades del esíómago I 
iatesíinps, se curan, annqne 
^ngan 80 agos da antigne- 
oAiC con el
UN HOMBRE MUERTO
© I n é d i to
La comisión.de presupuestos del Congreso, 
ha aprobado el crédito de 159.000 pesetas pa 
ra Ja coníinuqción de las obras del crueér© 
Cataluña y el presupuesto dé Gracia y Jústi- 
cía.
© e  pi*C !S iipu@ 9t9is
La comisión de presupuestos del Senado 
resolvió fayorabíerneñte las transferencias de 
créditos d,el ministerio dé Eomento y la refor­
ma del párrafo segundo déj artículo 11 dé la 
Ley de alc.oho!^.
B o ls a  d e  M adi?id
Día 4
4 por 100 interior contado......
5 por 100 amortizable..............
Cédulas 5 p©'r 100......... ........ .
Cédulas 4 'por IOQ............ . ....
Acciones Banco de España.....
Acciones Banco Hipotecario... 
Acciones C.®̂ Tabacos......'....
Caajbio’s
París á la vista............. .........















Sérviéio agronóm ico.—Para los efectos 
dei servicio agronómico las provincias de Má­
laga, Granada, Almería y Jaén forman la dé­
cima región, llamada de Andalucía Oriental, | lero 
siendo la capitalidad de dicha remán fira-l n 
nada
Asisedkpone en ei último decréto dél mi­
nisterio de Fomento.
^o lio itudes.—Hoy termina el plazo dead-
allende el Es­
trecho, pues con esta ya son cinco Jas veces 
que pasan al Africa, en virtud de orden judi­
cial ó siguiendo Jas huellas del célebre h^ndo-
capitahdad de dicha región Gra- El A rte  del T e a tro .-  El número que hoy
pone á la venía esta revista es de un'interés 
excepcional.
Entreoíros asunto? muy curjpsos 
una extensa información de La Alegre
publica
de solicitudes socorros, | ^r/o, cpn numerosas fotografías délas esceen el Círculo Mércántil.
El núpiero. de la? repihida? pasan de mil. ñas y tipos de la obra, que dán perfecta idea 4el lujo de su decorado y trajes.
de^eíraso^°^^^° anoche con media hora ^
Lste lo motivó un desgraciado accidente * 
ocurrido en las inmediaciones de Pizarra I
trabajaba en los tejieres de lá Compañía ferM^
fflfiffl BSTOMAGAl 




£ prbiclpaiea Aml xmiñ».
íaga 9^. ̂ *9^  ̂^9^ 999 direcdón 4M ái i,
Cerca de Pizarra el muchacho tuvo necesi-.' 
dad de hacer determinada necesidad físiológi-l
z u e ía ^ ^ ^ ^  “ Sfchapiéjunto'á íaporfe^l 
zarra, la portezuela chocó contra un poste I
ítOS COlSiPRiilOOS!
*®®* d® Cei?ve3«« e s  e l  re-




«  «aqumlata. el cea, paró t a m e d i a t o S j * £ a K ' S S « ^
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TELEGRAMAS DE (jL TIMA HORA
5 Noviembre Ja07. 
© c  C a ir ta g e n a
Es aguardado en este puerto, procedente de 
Cádiz, el crucero Cáñós V.
© e  L o n d r e s
Los reyes de España permanecerán de San- 
drighan hasta el día 9, santo dei rey Eduardo 
Después la reina regresará ai palacio de 
Kensington, donde vivirá unos días con la 
princesa Beatriz.
LA ALEQRiA
en adelante  ̂^  cubiertos desde ppset» FW
A diarto caitos á la Qenovesa, d pesetas 0'50ración.
Les seleeios vinos Moriles dei coseciicro Ale- 
landro Moreno, de Lacena, se exoenden 
AIegrla.-18 Casas Quemadas 18. ®” ^
EL MARQÜIÉS DE Sip'ElQLE^IÍ 
go me baya dado libertad tan sin condiciones, me haya dicho 
que todo ha sido una broma y me permita continuar sirviendo 
en el cuarto del principe de Asturias: ni yo comprendo esto, 
ni lo comprendería nadie. Esperamos: es posible, muy posible 
que las condiciones vengan después^
- A esté punto paraba la carroza delante de fa puerta del al­
cázar llamada de las Meninas; . !
El marqués bajó, entró, tomó por el p*atio la vuelta de ia 
larga escalera principal: subió y se encaminó.en derechura al 
cuarto del principe.
Se hizo anunciar, y le introdujeron en la cámara d e 'su  al­
teza.
El principe estaba sentado en un sillón, echado sobre su 
respaldo, estendídas las piernas sobre la tarima de un brase­
ro, con los ojos cerrados, dictando lentamente á un caballero 
como de treinta años, de fisonomía grave, de grande é inteli­
gentes ojos pardos,de nariz grariJe y algo aplastoda, gran ca­
bellera castaña y gran bigote que cubría á medias una boca 
de labios gruesos, y en la cual se notaban á la par las expre­
siones de la astucia, de la fuerza y del dominio.
Vestía sencilla, pero noblemente, ropilla y gregtiescos de 
terciopelo negro, calzas de grana y zapatos altos negros.
Tenia ceñida una espada de corte.
Sobre la mesa se veia un soinbrerito de riquísimo castor 
con toca ó cinta de oro y una pequeña pluma de cisne teñida 
de rojo.
Su capa negra y fíoisima cubría el respaldo del sillón en 
que estaba sentado. (
Este hombre era don Gaspar de Guzmlan, conde de Olivares 
sobrino de don Baltasar de Zuñiga y es|toso de su prima her­
mana, hija de don Baltasar y de doña l4és.
Era desde 1610 gentil hombre de ci'^f ara del principe de 
Asturias y gran privado, y aun pudierá Veclrse grande amigo 
suyo, lo que causa grandes celos al do de Uceda, que pre-
ÉL MAHQÜ̂  De siete rOtÍEsáB '' ' ¿47 ‘
tendía no mgnos que sê r árblb’p de ías acciones y de los 
pensamientos dpj prJn̂ iptê Qn ‘
Olivares, hábil cortesano, profundo conocedor.de los homr 
bres y de las cosas, procuraba al par que hacerse necesario al 
principe, no despertar 4® una manora gravo los recelos de 
Uceda, que ejercía grande influencia en ía corte, y debía de­
sembarazarse á todo trance de don Garpar de Guzmán en el 
momento en que este sé le hiciese temible.
Olivares, pues, obraba'con gran prudencia y si se entreme­
tía en la política, era de suerte que el duque de Uceda no po- 
día:apereibirse de ello.
^lim ábale el príncipe sobremanera; porque había entrado 
Olivares á su servicio cuando erabiño; y había sabido captar­
se tan hábilmente su afecto, que ya lo hemos dicho, el princi­
pe le consideraba más como amigo que como súbdito.
El conde de Olivares era modesto en todo sin pecar en ruin. 
No era grande de España, sino simple titulo de Castilla; pero 
tenia una renta bastante rica, para haber podido pstentar un 
gran boato.
Felipe III que había heredado del terrible FelipeJ/ Ja afición 
á los hombres modestos en la vida, en Ja conversación y en el 
trato, estimabd ipucho 4 OJivares, jqjieeon esta discreto con­
ducta Se iba abriendo paso Jentamente pero de una maneja 
segura, hacia una gran privanza.
 ̂ Era muy aficionado á la poesía, aunque no haciajversQs; es­
timaba mucho á Ips poetas, y esto le haeJa recomeqdabilisimo 
al principe don Felipe, que erá poeta; aunque niediano, y te­
nia uná decidida vocación á la literatura.
Ateniéndose á esto, que lodo el njundp conocía, el marqués 
de la Fávara, al ver dictar al principe y escribir á Olivares di­
jo para sí: ’
Su alteza hace versos, llego en mala ocasión: Dios quiera
W :
R t .  p o p m ^ »
TMTaytea S d e  N oyig m to e d e tg O S
f o l l e t ín  d e  e l  p o p u l a r  13
El pílluelo
POR
P e d r o  Z a e e o n e
(CONTINUACIÓN)
depiense en ella... Procuremos salir 
aquí y lo demás se yerá después.
Y sin más, Tipo se puso á inspeccio­
n ar los lugares. Tendió primero los b ra­
zos háeia delante para buscar la pared. 
Así dió dos ó tres pasos por un suelo se­
co y sólido; su mano tropezó con una pa 
red cubierta de un polvo friable que ca 
yó al contacto de los dedos, y  en fin gol­
peó en ella* con el puño y solo obtuvo un 
sonido duro.
__¡Diantre! murmuró, esto parece que
no está nada endeble... . ¿
Y continuando su exámen siguió reco
rriendo la pared, guiándose con la mano 
lasta que llegó á  un ángulo del calabozo 
Cuando estuvo allí prestó oido, y aunque 
al principio no percibió mas que esa cal­
ma profunda, ese silencio frío, absoluto, 
que reina en los subterráneos, sus oídos 
cobraron cierta sensibilidad que per­
mitió percibir pequeños rumores periódi­
cos, cortos, pero constantes, á los cua­
les dominaba una especie de zumbido ma­
jestuoso y profundo.
— lEl agua filtra por aquí! dijo para 
sí Tipo, y  si no me engaño el ruido que
oigo lo produce el Sena.
Esto le hizo reflecxionar. P ara  l l e p r  
al Sena no era menester mas que abrirse 
paso por esa pared, sa ltar al río, atrave­
sarlo á nado y  arribar á la márgen dere­
cha. , , , __:
A travesar el Sena á nado era lo da me
nos: mucho tiempo hacía que Tipo se ha­
bía hecho célebre en los baños del Puen­
te-Viejo por sus audaces zambullidas, la 
agilidad de su corté y  el maravüloso 
abandono con que se hacía el muerto.
De modo que la dificultad estaba en 
abrir un agujero en la pared, unos seis  ̂
piés de espesor, casi nada! ^
P or desgracia Tipo no tenía a mano 
ninguna herram ienta que pudiera ayu­
darle á levantar las pesadas piedras de 
qué sé componía la  pared. Ademas ¿có­
mo encontrar sin luz la jun tu ra  de la hi­
lada estando teda solución de continui­
dad cubierta por un duro cimiento que 
no formaba mas que un solo trozo de la 
masa to ta l de las piedras sobrepuestas?
Tipo pasó la mano por toda la super­
ficie del suelo para ver si hallaba algo 
que le ayudara en süs proyectos de fu ­
ga; pero no tropezaron sus dedos sino 
con algunos fragmentos de ladrillo ó me­
nudos cascos de botella. Había motivo 
para desesperar y  no debe estrañarse por 
lo tan to  que nuestro prisionero comenza­
ra  á perder la esperanza.
Una sorda irritación le agitaba la san­
gre: se adelantó hácia la puerta , que sa­
cudió largo tiempo con furor; pero por 
grandes esfuerzos que hiciera apenas con 
seguía mover los goznes de la pesada 
puerta que cerraba el calabozo. E l pes­
tillo de la cerradura y la espiga de los 
cerrojos producían contra la armella y 
las grapas un ruido seco, estridente y 
burlón. Cualquiera hubiera dicho que la 
puerta se hacía cómplice del carcelero y 
se mofaba de los esfuerzos del aprendiz.
Presto agotó este todas sus fuerzas 
contra esta masa de madera estúpida. 
Vencido finalmente y abatido por la f a­
tiga, el,hambre y el sueño se dejó desli­
za r al suelo y se acostó. . ,
Quien duerme come, dice la. Sabiduría 
de la i naciones: Tipo no tenía mas que 
ese suprem» recurso para confortarte y 
después de haber murmurado y  gemido, 
se abandonó á"ese dulce festín que siem­
pre sirve Dios al niño, el sueño!
Sueño agitado, no obstante, lleno de 
evocaciones fantásticas y  febriles.
El estómago gritaba sordamente y  no 
se contentaba sino á medias con esa co­
mida. Las terribles escenas de esa nóc^e 
hablan impresionado hondamente el esr 
píritu de Tipo y  la imaginación ¡no esta­
ba quieta. .
Fué un diorama fantástico en el cual 
volvió á ver, aumentado por la ilusión 
del sueño, el drama á que había asisti­
do, cuyas peripecias no parecía que de­
bían term inar tan  pronto.
Cuánto tiempo permaneció así no po­
dríamos asegurarlo; pero es lo cierto que 
cuando despertó reinaba el mismo silen­
cio y  que la misma atm ósfera húmeda y  
fr ía  helaba sus miembros.
Levantóse sobresaltado, pasóse las 
manos por las sienes y tendió los brazos 
hácia adelante.
¡Lo que le había sucedido no era un 
sueño! E staba encerrado á veinte piés de­
bajo de la tie rra  y lejos de toda asisten­
cia humana. É l sueño habla calmado un 
momento su hambre; pero he aquí que al 
despertar su estómago renovó sus enér­
gicas reclamaciones.
Motivo había para Tolverse loco. Ti­
po buscó en sus bolsjllos algunos resi­
duos de un festín que sin duda había he­
cho en el teatro da la «Gaité» durante 
los entreactos: un pedazo de pan aun
empapado en las lágrim as derram adas al 
contemplar los padecimientos de Latude 
le hubiera parecido muy agradable en 
ese momento. Pero no tenía nada ... ni 
un rábano ... como sé dijo á sí mismo en 
su lenguage pintoresco.
Sin embargo, esta obstinada pesquisa 
no fué enteramente infructuosa. Acaba­
ba en efecto de meter su mano en el u lti­
mo de sus bolsillos cuando sintió que al­
go se movía entre sus dedus. Esto le h i­
zo estremecer. Acababa de encontrar 
unos veinte fósforos. Tipo dió un salto
de alegría. , /  4
— ¡Fósforos alemanes! exclamó riéndo­
se á carcajadas.
Y con un ademán rápido como el pen­
samiento frotó el fósforo contra el m ar­
co de la puerta. Golpe tea tra l, cambio 
de perspectiva sin m aquinista... cuadro 
de encantamiento. -
L a llama surgió devorando el azufre e 
hízO selaluz.
«¡Fiat lux!»  ̂ . ,
E l calabozo se iluminó instantánea­
mente. L a luz casi era la vida... y Tipo, 
fortalecido ya y lleno de confianza en 
Dios, á quien el pobre niño jam ás habia 
ofendido, se puso á inspeccionar aten ta  
V minuciosamente el lugar donde estaba. 
" E ra  un loeál estrecho, frió y  negro: 
I p  paredes estaban cubiertas de polvo; 
y toda la bóveda tapizada con telas de 
araña. E l piso, compuesto de tie rra  t r i ­
llada, estaba también cubierto de ese 
Dolvo húmedo que cae constantemente 
en las piezas inhabitadas. Tipo hizo un 
cresto de admiración cómico y  chocarrero 
— ¡He aqui una habitación, dijo ale­
gremente, cuyo alquiler no debe costar
muy caro!... _ , 1..
Y como el primer fósforo se había apa 
gado y todavía no habia podido echar si 
no una ojeada por el calabozo, metió la 
mano en el bolsillo p ara  proporcionarse 
o tra  luz. Pero ¡oh felicidad! entre los 
fósforos de que estaba lleno su 
sus dedos tocaron esta vez un objeto de 
muy diferente forma y  de volúmen mu­
cho mayor. „
Habia encontrado un cuchillo., i ip o  
dió un grito de júbilo. ¡Era su cuchillo! 
es decir, una hoja fuerte , acerada, que 
podía abrir brecha en la pared,y median 
te. Dios ser un excelente agente de eva­
sión. . ,
Tipo palmoteó con inmensa alegría. 
No estaba todo perdido, y  quien sabe... 
quizá no se hallaba muy lejano el mo­
mento en que recobrara su libertad.
Entonces recordó los rumores que ha­
bia percibido. Escuchó de nuevo, y ha­
biendo oido Un ru ido  vago como el que 
produce la corriente de las aguas, se 
adelantó provisto de la luz efímera que 
le alum braba hácia el parage de donde 
parecía salir. L a pared se hallaba allí
(Continuará.) ‘
C uran segura y  radicálméhté á los cinco días de usar esté CALLICIDA, calma el dolor á la
p . „ e . a a p ™  ^  r É S E T A ! !
En todas las fa,maclas y l í S " ' e n  todas las farmacias.
ti 0  A  S « I»  Ó  S ! i  D  U  .& ®  Z  A  S í !
, a m d s d e ,a n J « r e | l t a d p O S . f g | |
™  y  VELASCO y MARTIN y DURAS de >ladrid.
Se ruega al público visite nuestros:Establecimientos Parai e?,a- 
ininar los bordados de todos los estilosi Encajes, Realce, Matices,. 
Punto vainica, etc., ejeeutándose con la Máquina '
© o s n e s t i c a  b o b í n á  c e n t s ? #  
misma que se emplea universalmente paradlas familias en las la- 
la res de ropa blanca, prendas de .vestir y, otros similares.
boMáquinas para toda industria en que, se empleia.la cqstura.
. . - P i t e ?  éi
„  para
b o m p a á i a  é i n g c i ?  d e  m á q u i n a s  p a r a  e o s e r
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA
M ftlaga, !  ^ g e l ,  1. _
,^jDiteaaei*a, 8 , Itw^cena, » . ,  ,
Konda, 9 , CarreraVélete—MAlaga, '2', Stercadere»,
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íhnJosé Maria Mofifóya, Médico 1.- del Beal Hospital del Bum ̂ e s o .
Qué'habienffo-émpleadotó la consulta plíblica del ReaJP
hospital d e l B u e n  S u ceso  L aL E inulsión  M a r f il  a l  G u a y a c o l,  he
podido apreciar los resultados-beneficiosos obteuidps.eu la convalecencia
de las afecciones gripales con localizaciones bronco-pulmonares, el pri­
mer periodo de la tubercmosi?j^finonas, y muy especi^eq^^^ afcori
ñ L ¥ m B m %El más íadicál de los p;eparadps existentes 
para combatir y curár todas las afecmones del 
ív '9̂  V  estómago Ó INTESTINOS.—Uiiico Ensayado
en le mayoría de loa Hospitales de EspaBa y wr
?,a^prtaem d6ás?ln1 as1 rSo?p̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ y en la del autor. Conde de Romaacnes. 8 y
IQ, MADRID.—Pecio, 4 pesetas. ..........  ......... .
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C l 2* n J a n o  j P e n t i s t a
Legalraente autorizado, cono­
cido por toda la ciencia médica 
y por su numerosa clientela. 
Ofrece dentaduras completas In- 
méjprables para el uso de la mar- 
tición y pronunciación á precios 
sumamente económicos, estrac- 
ciotiés demuelas sin dolor á 3
T ^ p ^ á p í d a r n e n t e ,  sin uolcr ni m oís p .  r tir ió l
dateras, v ias verrugas ó callosidades
SO'ne motiva ios ihcomements^'de otros emplastos j  de
los ¡íquidós en general. £$ económico, por un& pmeU pne* 




© n  M á l a g a , ^ »  G ó m © *
M e s s a  s e r i e s  M a r i t i m e s  d e  M a r s e l l a
^  . __fr._rppihftEsta magnífica línea de vapores recibe 
mercancías de todas clases á flete corrido 
V con conocimiento, directo desde este 
büerió' *̂  ̂t'ddósTós dé su itinerario en el 
Mediterráneoy - Atar Negro, , Indp^Ghina, 
I Japón, Australia y Nueva-Zelan^, en 
combinación con los de la COMPAÑIA 
DE NAVEGACION MIXTA que hacen-sus salidas regulares de Má­
laga cada 14 días ó sean los miércoles dexada dos semanas. .
Para informes y más detalles pueden- dirigirse ^  
en Málaga, D. Pedro Gómez Chaix, Josefa ligarte Barnentos, 26.
latriwi» PwiéB
Profesores de dicho idioma 
dan lecciones en su casa y á do­
micilio.—Se habla francés á par­
tir dei primer día.—Precios mó­
dicos. , _ .
Calderón dé la Barca numero 5.
F l a i i :
y  Jalea Ingilesa
POSTRES EXQÜÍSfOS
P r e c i o .
c é n t i m o s
c ñ > j i t s i i
Pídase en Ultramarinos
Djsétási Mata nervio orreniai ae___________ _______ p a l­
co quita el dolor de piuelás en 
cinco minutos. Alamos 39 bajo.
T alle r d© p in tu ra
DE
liardo U a
Habitáciones al óleo, barhias 
y tpmple, dorados de todas Gla­
sés, imitaciones á mármoles y 
maderas, parecido extraordina­
rio, tránspar entes y todo lo con­
cerniente al arte de pintura. Para 
mayor comodidad de los seflo-
i : . ,a  F e ^ l a  á e l  C a É i t . e l l a i »
Es el purgante mas cóioío
res clientes se tienen preparadas , 
fálta de la colocación de los ró- i
B e  v e n d e n
plantones de Eucalyptus y un 
tronco de mulos para coche.
En ésta Administración darán 
razón. ______
v e n d e , .
un breack y una mesá de bijlar. 
Se desea un portero.
Rázón: Academia Pestalozzi, 
Torrijos 98.
tulos y para la mayor brevedad , 
en la confección; Los trabajos se ¡ 
hacen tanto dentro como fuera | 
déla población. 14 Grama 14.
EFICAZ Y ECONOMIA 
DE TODOS LOS "
G r a n  F á l J r i e a
de Gorras dé todas clases 
Se confeccionan toda clase de
bordados en oro y plata par^go-
Madrid - Santíváñes, 5
Barcelona - Balmes, 33.
rras de uniformes y efectos mili- 
Plaz’a.de los Mariires nüm. 31.
ROBLEOHAUX
M ir  M r . tWAlíi EfflOl — San MasMn
a  s a n g r e  e s  l a  v i d a
El más poderoso de los depufativos , ^
Z a r z a p a r r i l la  R o j a  y  Y o d u r o  d é  P o t a s i o
Depósito en toaas las Farmacias.
S e  ñ e e e s i t a
úíia . costurera buena que sepa 
confección de sastre para señora.
En esta Administración infor­
marán.
MONTEPÍO.
Q  U  i  X - v ^  .S :
■ DE
Sane! Inripe Jaria
Decoraciones al óleo, barniz________ _ i  y
temple; pinturas de edificios, 
muebles, imitacionesj muestras 
en hierro y en Cristal, pintura, 
esmaltes de todos colores.
Toirijos 109.— MALA GA 
Óasa fojadada en  1867
S e  v e n d e ^
un piano vertical én ^  
condiciones, enseres de un caie, 
y varios muebles.
Calle Vara numero 9-
S©  ff© oib® i£ © s^ ii© l^B - li.©íS.ta
I s l íS  d ©
(Autorizado por real orden.de 30 de Junio de 1889)
Unico en España autorizado de real orden y ía Ásociaciónmás 
antigS que eSste en su. ramo en todo el reino.-Direcyón^-Calle 
de S^n Honorato, 1 ,1 .?—Barcelooa.-Esquma á la de San Jaime.
 ̂ Representante ¿n Málaga, don Manpel Moreno Lamberto, calle 
de doña Tomás Heredia, 24, almacén. ;
- ó
t ie r ra  de v ino  de L eb rija
para clarificación de vinos y 
aguardientes/
Prficio: desde 5 reales arroba
B i d o t - B o t t i d . F á r l s
Anuario de Comercio,Industria^
Se consulta en todM
los p a ises  del Globo, 
Para libros de 1908, dirigirse 
al corresponsal D. Pablo Gagei 
cálle Simonet, 2, Málagâ
fi t  a a  o l  u uuu x ^
Depósito en Málaga: Márrao- PTIVO V R f
i les 19. Establecimiento de Angel I p d .1  ct u i l V U l V u l  i
I Fuster. i
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que yo no pague la pena de algún rebelde consonante, que
desespere á su alteza.
— Leedme; Ófivares, dijo el principe, poco después de ha­
ber entrado en la cámara el marqués de la Fávara,
Olivares leyó; - ;
«Á UN CONTRATIEMPO AMOROSO 
Soneto
No culpéis á la ardiente pasión fiera ^
Que por vos me ha tornado en Monglbelo»
= N o  me gusta este Mongibelo, Olivares, dijo el principe; 
es posible que aquella para quien el soneto se escribe, no se­
pa que Mongibelo es un volcan. _  , ,
—Pues diga lisa y llanamente viiestra alteza, dijo respetnp- 
sameníe Olivares.
_Entonces tenemos que cambiar los consonantes cielo, ve­
lo anhelo de las dos estancias.
Olivares no contestó;
Dejémoslo, dijo el principe; estoy de muy mal humor: no 
haré nada de provecho.
—Ló que yo decía, murmuró el níarqués dé la Fávara, á su 
alteza le ha puesto de muy mal humor'Móngibelo.
—¡Ah! ¿estáis vos ahí? dijo el principe reparattdo 'én el már-
qués.
—Si, serenisimo señor, contestó el marqués inclinándose 
prerfúndamenté. ' i. . -
—Y ditíie: ¿dónde hhbéis estado^ íque lío os he yisto eu to­
do un mes? me parece háber oíáo decir qu'e su magestad os 
habia enviado preso no sé donde.
—Al castillo de Móhtanches, mortseñor. '
—¿Y que tal lo habéis pasado?
—Tan bien como puede pasarlo quien se ve j^rivadq de la
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es mucha, mucha mujer la mía. Yo creo qtie Dios la ha hecho 
para castigar todos, mis pecados; ¡diablo, diabloJ lo que está 
sucediendo es muy raro; se me prende porque me vuelvo ha­
cia el duque de Uceda, y se me pone en libertad, diciéndome 
que todo ha sido una broma, que nada he perdido y que me 
présente á su alteza que se alegrará mucho de yerme;vuelvo á 
casa y encuentro á ipi mujer enferma, desesperada, irritada,, 
se que nuestro estudiante está mal herido, protejido por don 
Rodrigo, voy á verle, porque no puedo pasar por otro punto, 
y este hombre me dice con un descaró inaudito lo qué nunca 
ha escuchado ningún marido; sobreviene Calixta, la infame 
sirvienta encubridora de mi esposa, y nada puedo hacer con­
tro ella, porque sin saber á qué atribuirlo, la proteje don Ro­
drigo; esto es para aturdirse, para no saber donde se está, pa­
ra tener más miedo que nunca:,hay que abrir muchos los ojos 
observar mucho y andar cop pies de plomo.
A todó eeto la carroza tirada por cuatro fuertes muías se
se encaminaba al alcázar,
—Estos grandes señores sueñan, continuó meditando el 
marqués (le llamaba gran sjéñor á Uceda en quien pensaba,
aunque no era ni más ni menos que el, grande de España,
porque gozaba del favor del principe); sueñan y comprome­
ten con sus sueños á los que en ellos creen. Según el duque 
de Uceda, el de Lerma y don Rodrigo empezaban á estar en 
desgracia con el rey. Los asuntos de Holanda, deSaboya, -de 
Inglaterra y de Portugal,tenían muy disgustado á su magestad;
y el principe, enemigo á muerte de Lerma y Calderón, esta--
ba á punto, influyendo en el ánifflo de su augusio padre,^ de 
dar aUraste con Lerma y con Calderón. ¡Ilusiones! me ha bas- 
L o  con ver elsemblanJe á don Rodrigo, á quien tanto conpz-
co para convencerme.^ que se^reem á. seguro que nunca
en d  favor del rey; y el úiarqués de Siete Iglesias no se 
L siones; lah! he dado
l ^ o m o  ender por m á l u e  le 4e vueltus, es que dpn R odr.
ilo ta s  Aüleá
B o le tin  O Slel#
s Del día 4
íí Presupuestos carcelarios de ios partidos de Alo-
ra v Colmenar para el año de 1908. , _
—Real orden del mtriisterio de Hacienda relativa 
á las provincias damnificádas por las inundacio­
nes. . , .—Pertenencias de mina. ' j ,
—Edictos de diversos Ayuntamtentos. . 
—Tarifa de arbitrios extraordinarios del Ayun­
tamiento de Almárgen para el año pr^m o^, 
—Relación de ios servicios prestados por la po­
licía durante el mes de pctubi’® ultimo. .
—Real orden del ministerio de la Gobernación 
convocando á oposiciones para proveer ,plazas de 
^pirantes ó agentes de vigilancia^en provincias.
 ̂ -Requisitorias de varios Juzgados.
Temperatura nrinima, 11,0.
Idem máxima del día anterior, 19,0. 
Dirección del viento, N. ,
Estado del délo, casi despejado. 
Idem del mar, tranquilo.. .
H e g is í i ? ©  ©í 'f SI
Juzgado de la Merced
Nacimientos: Manuel Cerón García, M^r|a Sa­
las González, María Flórán Barberán y Salvador
^^Defu^don^  ̂ Juan Ramírez Pardo, Dolores Mu- 
rillú Fernández, José González Amado, AnaQa- 
rrem jiménéz, Isabel Olmedo Molina y Salvador 
GonzáIe*z Higueras.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Diego Bello PéVez, Rofaela Balles­
tero Reyes, María Martin Soto y Dolores y Juan
^̂ Defuncî ^̂  Gloria Pérez Galván, Gabriel Mar­
tín Cebra, Manuel Randó Carrillo, José Valiente 
Díaz y Josefa Sánchez Lozano,
H a t & d e r o
Estado demostrativo de las teses sacrificadas 
en ei día 2, su peso en canal y derecho de adeudo
*’°23*vSna?y^^^^^ peso 2.945,000 kllogra-
«4.500 ¡dlogramcsj pe-
“ ^ceÍÉtós, peso 1.455,600 kilogramos; pesetas 
145,95.Jámones y embutidos, 695,000 kilogramos; pe-̂ ^
í t a s r - -setas 69,50.
29 pieles, 7,25 pesetas.
Total de peso: 5.535,000 kilogramos 
Total de adeudo: 534,68 pesetas
: Ceiia©i£t©i?io®
Recaudación obtenida en el día de la fecha, pm 
los conceptos siguientes;
Por inhumaciones, 107,00 pesetas.
Por permanencias, 187,50.
Por exhumaciones, 00,00. ¿
Total: 294,50 pesetas.
Buques entrados ayer 
- Vapor «España», de Tánger.
Idem «Congo», de Ambéres.
I Idem «Felisa», de Cádiz:
> Idem «Campeador», de ídem.
Idem «Industria», de Garrucha.
Idem «María», de Valencia.
Buques despachados
Vapor «Ciudad de Mahón», para Melilla. 
• Idem «Felisa», para Almería.
■ Idem «Mars», para Amsterdam.
' |ldem «Industria», para Motril, 
n Idem «Congo», para Cartagena.
Idem «Campeador», para Barcelona.
V Laúd «Virgen de Regla», para Albuñoi.
' Idem «Ricardo», para Marbelia.
Un casero se avista con un inquilino moroso y ‘0 
El hombre que, como usted, no cumple coa
sus deberes, es un tunante.
—Caballero, ese insulto exige una reparación. 
—Corriente. Estoy á sus órdenes. ,
—Pues bien. Disponga usted que me empapc‘'=“ 
de nuevo el comedor.
♦**—¡Qué temperatura tan sofocante!—decía uj 
Individuo en una tertulia.—En mi país tuvimos iSi 
semanápasada99 grados de calor. ' -
—EsO no es posible. Se hubieran,ustedes asado,i
—¡33 grados al día, durante tres días consecu­
tivos!
ESPECTÁCULOS
O b servacion es
DEL INSTITUTO DEL DIA 4' 
BarJmeíro (nueve mañana), 763,19.
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía cómico-lh!-, 
ca dirigida por el primer actor D. José Talavcra. :
A las siete.—«La mala sombra».
A las ocho y cuarto.—«Los granujas».
Á las nueve y media.—«Ninón».
A las diez y tres cuartbs.—«La Tempranica».
PABELLON PASCUÁLINI.—(Situado en la Ala­
meda dé Carlos Haes.)
Todál las noches magnifica función, que con»» 
rá de varias secciones, exhibiéndose en 'cada 
de ellasfiiez pelfculas.
tipografis de r-r
TOMO II
62.
